Hommes et femmes dans La Dame à la louve de Renée Vivien by 中島 淑恵
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ȁȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȪLa Dame à la louveȫȹ1͉Ȅ1904ාͅͺσέ΁ϋΑȆσιȜσ২̥ͣ
੄ๅ̯̹ͦσΥȆόͻόͻͺϋȪ1877-1909ȫ͈ౣ།઀୰ਬ̜́ͥȃόͻόͻͺϋ͉1901ා̥
ͣথਬͬอນ̱ই͛Ȅ1904ා͉̭͈ͅ઀୰ਬոٸ͜ͅȄ઀୰ȸ֚૽͈੫̦জ͈ஜ࡛̹ͦͅȪUne
femme m’apparutȫȹ͞Ȅ΍Λέ΁Ȝ͂൳̲ࡣయΆςΏͺ͈੫଻থ૽̹̻̭͂ͅܙ̵̹ȸτȆ
΅ΗτȜΟȜΑȪLes Kitharèdesȫȹ2ͬอນ̱Ȅ̹͘থਬȸ߲࿋͈όͻȜ΢ΑȪLa Vénus des 
aveuglesȫȹͬ੄ๅ̳ͥ̈́̓Ȅ̷͈ౣ̞஻ैڰ൲͈̠̻́Ȅ̽͂͜͜ਰ৘̱̹শܢ̦̭͈ා́
ً̜̹̞̽͂̽̀͜࡞͉̞́̈́ȃ̭͈ා͉̹͘Ȅόͻόͻͺϋ͈৘૽୆̤̞̀͜ͅȄ1901ා̥
ͣ૶࢐͈̜̹̽Ȅόͻόͻͺῧ͉̽̀ͅ༗ࢌ৪എంह͈΀τȜΤȆΡȆΒͼτϋȆΡȆΣȜ
όͿσΠ౳৵ຳ૽Ȫ1863-1947ȫ͈͂۾߸͜ၻࢡ́Ȅ̷͈๝ࢌئ́઀୰ਬȸआັ̫ȪNetsukéȫȹ
ͬ੄ๅ̱̞̀ͥ͜ȃυΘϋ̷̦͈൮௨ͬଷै̱̹͈̭͈͜ා̜̹́̽͂࡞̞ͩͦ̀ͥȃ̯ͣͅ
͉ȄτΑδΑ͈ഥ୰͈౷ηΞͻτȜΤͬȄՔ૽΢ΗςȜȆ·ςέ΁ȜΡ=ΨȜΥͼȪ1876-1972ȫ
͂ང̹ͦͤȄΩςͅ൳଻Ք͈੫଻ैز΋ηνΣΞͻͬैܑ̭ͥ͂ͬ଎̱̹ͤ͂Ȅୈႁഎ࣐ͅ൲
̱̹শܢ̜́ͥ͜ȃ̱̥̱ȄΨȜΥͼ͈͂۾߸͈໘ڰ͉Ȅ̦̀͞Βͼτϋຳ૽͈͂୲׻̹ͬ͜
̱ͣȄոࢃόͻόͻͺϋ͉Ως͈ু఺̧̭֨ͤ͜ͅȄ̮ ̩૶̱̞ة૽̥͈࿻૽̱̥͂࢐ष̵̴Ȅ
૙໤ͬݵ๛̱Ȅ̷̤̩͉ͣ۱ྕ̈́ͥুफ़͂࡞̞̽̀͜͢ঘ̧̢͈͂ͬࠞͥȃ
ȁࣽ඾͉֚́ࡉདྷͦݲ̹͈̜ͣͦۜͥόͻόͻͺϋ͈੨ै຦͉̜̦́ͥḘ͈̏ȸফჅͬႲ̹ͦ
ܲິ૽ȹ͉Ȅ1977ාͅτΐȜΤȆΡέ΁σΐν̽̀͢ͅठๅ̯̹͕̥ͦȄ2007ා͉ͅ΄ςζȜ
1ȁུཆྚ࿫͈̹͛Ȅཆఴ͉༒ܽષຊ৪ཱུ̦࿫̱̹ȃոئȄࡢș͈ै຦͈ນఴ͜Ȅຊ৪ཱུ͈࿫ͥ͢ͅཆఴ
ͬা̱Ȅ੝੄শ͈͙گࡪඤͅࡔఴͬັ̳̭̳͂ͥͅȃ̹͘Ȅུࣂ৏ຊͅ൚̹͉̽̀Ȅ1977ා͈Ρέ΁σ
ΐνͥ͢ͅठๅȪRenée Vivien, La Dame à la louve, Deforges, 1977ȫ͂Ȅ2007ා͈΄ςζȜσ২έ΁
ς΂஽੥͈ठșๅȪRenée Vivien, La Dame à la louve, Gallimard, 2007ȫͬ४ચ̱̹ȃոئै຦̥ͣ
͈֨ဥ͉̭͈έ΁ς΂ๅ࣐̞ͤ̈́͢Ȅ༁ତ͈͙ͬা̱̹ȃ
2ȁȸτȆ΅ΗτȜΟȜΑȹ͉Ḙ͈̏ͦͣথ૽̹̻͈ै຦ཱུ͈࿫̞̠͉͂ͤ͢Ȅόͻόͻͺϋ͈ুဇٜ̈́৷
ͥ͢ͅ஻ै͈଻ڒ̦ޑ̞͈͂͜এͩͦͥȃඅͅάϋΘυΑ͞΋ςϋ΢ͅথͬޗ̢̹͂࡞̞ͩͦ̀ͥησ
ΞͻΑ͈থ͉࡛ం̱̞͈̦̞̀ͥ̈́͂͜࡞̤ͩͦ̀ͤȄ੄ങ͈࿚ఴ͞Ȅόͻόͻͺϋ̦ࡣయΆςΏͺࢊ
͈ͬ̓೾ഽၑٜ̱̞̹̥̞̠̀͂࿚ఴ͜܄͛̀ࣽࢃୈऔ͈ຈါ̦̜͈ͥ͂͜এͩͦͥȃ
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σ২͈ຽݞๅ໲ࡩ̜́ͥέ΁ς΂஽੥͈֚ے̱͂̀ठșๅ̯̞ͦ̀ͥ͜ȃ̷͉̜̹̥ͦ͜Ḙ̏
͈ଲܮྎͬद̹̽ถࢨ͈੫଻থ૽ͅȄુͅआޑ̞֚೰͈උ৪௄̦̜ͤȄଲయ಼̢̹ͬ෨͈̠͇
͈̠ͤ͢ͅȄདྷݕͅࢯ̞Ȅশ̱͂̀ठບث͈஄ႛͬ਋̫ೄ̳וနͬဓ̢̞̥͈̠ͣͦ̀ͥ̈́͢
֣યͬဓ̢ͥȃ઀ა͉́Ḙ͈̏ౣ།઀୰ਬͅਓ̹͛ͣͦै຦͈̠̻Ȅ൚শ͈όͻόͻͺϋ͈଻
̜̞͉࢜ͥ໓ບ͉͂ၔໜͅȄ։଻Քͅܖ̞̿̀ຝ̥̞͈ͦ̀ͥ͜ͅಕ࿒̱Ḙ̷̏ͅຝ̥ͦͥݖ
ఘ̱͈͂̀੫଻௨ͅḘ͈̏থ૽͈փ଎̦͈̠̭̞̥̞̓͛ͣͦ̀ͥ̾̀͢ͅͅౝ͙̭̽̀ͥ͂
̱̹̞ͅȃ
ĲȅȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ͈ࢹ଼͂අಭ
ȁȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ͉Ȅ17།͈ౣ།઀୰ͤ̈́ͤ͢Ȅ̷̸ͦͦͅਇ͈֑̠੫଻̦৽૽࢖͂
̱̀ຝ̥̞ͦ̀ͥȃ̭ ͈̠̻Ȅ֚ ૽ઠ͈౳଻̦Ȅু ໦͈੄̹ٛ̽੫଻̞̾̀ͅࢊ̞̽̀ͥ໤ࢊ͉Ȅ
ນఴै͈͕̥ȶڱ̧̦ቦઢ̳ͥȤ«La Soif ricane...»ȷȶ༯୞͈ॼ࣯̯«Cruauté des pierreries»ȷ
ȶ૩͈ၔ୨ͤ «Trahison de la forêt»ȷȶ̠͉͈ͣͣ૥͙ «La chasteté paradoxale»ȷȶ̫ܵͥ
੽ິ«La splendide Prostituée»ȷȶნ੫«La Saurienne»ȷȶ͉̱͙͈̠͊̈́͢൹͈੫«Brune
comme une noisette»ȷ͈8།̜́ͤḘ̏ ͈ͦͣै຦͉Ȅ̷ ͈ඤယ̥ͣȄְ ໲Ȇ८໲ͬ܄̹͛όͻ
όͻͺϋ͈͕̥͈ै຦߲̭͈͂ౣ།઀୰ਬͬఱ̧̩ڞ̀ͥඅಭͬࠁ଼ً̱̞̞̀ͥ͂̽̀͜࡞
͉̞́̈́ȃ̞̠͈͂͜Ȅஜ੆͈೒̭͈ͤশܢ͈όͻόͻͺϋ͉ȄτΒΫͺϋȆ΋ηνΣΞͻ͈
ࠁ଼ͬୟޭഎْͅॐ̱̹ͤȄΒͼτϋຳ૽͈͂අ༆̈́૶ྟ̢̯̜̳̭̩ͬ̀֯͂̈́͜Ȅ̹͘Ȅ
τΒΫͺϋ͈୉౷ηΞͻτȜΤͬညთ৪ΨȜΥͼ͂ང̹̱̞̭̥ͦͤ̀ͥ͂ͣ͜ྶ̥̠ͣ̈́͢
ͅȄȶ੫̠̱͈̓Ⴊȷ͈৽ఘഎ̈́੹ൽ৪̱͂̀૦ໍ̞͈̜̽̀ͥ́̽̀ȄδȜΡτȜσ͈੫଻
࠹՛ͬᶃᶈ̵̯̠͂ͥ̈́͢Ḙ̯̏͂ͣͅ౳଻ͬ࠹՛̳ͥள૦̳ͤͣତఉ̩͈ै຦͈ಎ́ྶ̥ͣ
̱̞̥̜̀ͥͣ́ͥͅȃ
ȁ̷͈̠̈́͢΋ϋΞΑΠͅચ̱ͣ̀ࣉ̢ͦ͊ȄȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹͅਓ̞֚͛ͣͦ̀ͥ૽
ઠ͈੫଻̦Ȅু ࡨ͈ఘࡑ̱͂̀໤ࢊͬࢊͥȶೆ࿑͈ঈཽ«Les sœurs du silence»ȷ͞ȶΓͼτȜ
Τͬྛၭ̳ͥί΍Λέ͹ «Psappha charme les Sirènes»ȷȄྶ̥ͣͅ੫଻̜֚́ͥ૽ઠ̦Ȅু
ࡨ͈ࡉٜͬ੆͓̞̀ͥȶ੫͈࿻ૂ«L’amitié féminine»ȷ͞Ȅܾ ެ͈̥̹̻̹ͬ͂̽ȶΏνό͹
ϋΪσΡ«Svanhild»ȷȄ̜ ̞͉ͥۖ஠̈́२૽ઠ͈໤ࢊ̱͂̀ຝ̥̞ͦ̀ͥȶό͹ΑΞͻ͈όͿȜ
σ«Le voile de Vasthi»ȷ͞ȶ༺͈̠͢ͅฒ̞੫«Blanche comme l’écume»ȷ͈ ༷̦Ȅ൳শܢ͈όͻ
όͻͺϋ͈͕̥͈ै຦͂ވ೒̳ͥඅಭͬ૗ෛ̩ఝ͍̞̀̀Ȅݙ̢̞͊ͅ୶ͅ੆͓̹౳଻֚૽ઠ
͈ࢊ͈ͤै຦߲͈̠̈́͢අ։଻ͬခ̱͉̞̞̠̀̈́͢ͅএͩͦͥȃ
ȁ̹͘Ȅఈ͈ै຦߲͉́Ȅ֚૽ઠ͈౳଻̦ة̥ͬࢊͥȄ̞̠͂ࠁ৆̞͈͉̩ͬ͂̽̀ͥ̈́͜Ȅ
̭͈শܢ͈όͻόͻͺϋ͈ࢊ͈ͤ৘ࡑ͈֚౤̠̥̦̠ͬષ́ޟྙ૬̞ȃ൚শ͈όͻόͻͺϋͅ
͂̽̀Ȅ౳଻Ȇ੫଻͈ߊ༆̞̠͂࿚ఴ͉Ȅࣽ඾എ̈́փྙ͈́ΐͿϋΘȜ̾ͩͥ͘ͅ࿚ఴփে͈
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အ௖͉ྚ̺೮̵̱̞̥̹̀̈́̽͢ͅȄόͻόͻͺϋ͈̈́ͤ୨৘̈́࿚ఴ̱͂̀Ȅ̷̦ͦ஻ैڰ൲
͈आ̜̹̭͉ۚ̽͂ͅྶฒ̜́ͥ3ȃ̹͘Ȅౙ੗̈́ুࡨ͈ൎג̱͈֚͂̀૽ઠͬ౎̱Ȅྶ̥ͣ
ͅطߗ͈֚૽ઠͬࢹே̳̞̠ͥ͂উସ͜Ȅ̞̩͈̾͜ຊྴͬߐঀ̱̀஻ै࣐̹̭͈ͬ̈́̽শܢ
͈όͻόͻͺϋ͈Ḙ̹̏ͦࣽ͘͜඾എ̈́փྙ͈́࿚ఴփে̵͉̥̹́̈́̽͢ͅȄȶࢊͥ৽ఘ͂
͉ة̥ȷ̞̠͂࿚̞ͬࡐहا̱̞̥͈̠̀ͥ͢ͅএͩͦͥȃ̩͂ͅȄ઀ა́৾ͤષ̬ͥ˔།͈
̠̻˓།͉́͘Ȅນఴ͈ئͅȶȡ̽̀͢ͅࢊ̹ͣͦȷ͂ັܱ̦̜ͤȄཙ൮̥ͣ౳଻̦ࢊͥ໤ࢊ
̜̭̦́ͥ͂ྶ̥̞ͣ̈́̽̀ͥͅȃոئȄ̴͘੝̭͈̠͛̈́͢ͅ౳଻֚૽ઠ͈ࢊͤ਀͈අಭͅ
̞̾̀ࣉख़࣐̞ͬ̈́Ȅ̷̯͉͈ͣͅࢊͤ̽̀͢ͅཚ̨੄̯ͦͥݖఘ̱͈͂̀੫଻̦Ȅ̷̸ͦͦ
͈ै຦̤̞͈̠̀̓͢ͅͅຝ̥̞̥̞ͦ̀ͥ̾̀ͅ࠿൦ͬح̢̭̱̹̞ͥ͂ͅȃ
ĳȅࡥခྴ̪ͬ͛̽̀
ȁ౳଻֚૽ઠ́ࢊͣͦͥ˔།͈໤ࢊ̤̞̀ͅȄ̷̸͈ͦͦࢊͤ਀̦ȶࢊͥজȷ̱͈͂̀ুࡨͬ
͈̠̓ܰ͢ͅ೰̱Ȅܱ੆̱̞̥̞̀ͥ̾̀ͅࣉख़̳̹ͥ͛ͅȄ໤ࢊ͈ཙ൮͙ͣͦͥͅࡥခྴȄ
̹͘໤ࢊ͈ಎ૤̳ͬ̈́੫଻͈ࡥခྴ͂Ȅ̷̸͈ͦͦࢊͤ਀͈͂۾߸͈୭೰̞̾̀ͅږ෇̱̤̀
̩̭̱̹̞͂ͅȃ
ȁȶফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȷ͉Ȅນఴ͈ئͅȶΩςȄΘȜθ೒ͤ69๔౷Ȅά΀ȜσȆσΦχȜσ
ঙ̽̀͢ͅࢊ̹ͣͦȪConté par M. Pierre Lenoir, 69, rue de Dames, Parisȫȷ̞̠͂ັܱ̦
̜ͤȄ̞̥͜ͅ৘ह͈૽໤̽̀͢ͅࢊ̹̥͈̠ͣͦ̈́͢ٸ۷ͬ௡̞̦̽̀ͥȄոئ͈໤ࢊ̤ͅ
̞̭͈̀૽໤ྴ͞ਯਫ਼͉අͅఱ̧̈́փྙͬ঵̾࿫͉̞́̈́ȃ̭͈ັܱ͉Ȅ໤ࢊͅȶ૯৘̱̯ͣȷ
ͬັح̳̹͈ͥ͛ౙ̈́ͥ௡౾̜̠́ͥ͢ͅএ̦ͩͦͥ4Ȅࢊͤ਀̦౳଻̜́ͤȄਯਫ਼͂ྴஜ̥
̷͙̤̩ͣ̀ͣέρϋΑ૽̜̭̦́ͥ͂াऐ̯̞͈͉̥ͦ̀ͥͩͥȃ̭͈͕̥Ȅȶڱ̧̦ቦઢ
̳ͥȤȷ͈ັܱ͉ȶΐθȆΣ΋σᾼ̽̀͢ࢊ̹ͣͦȪConté par Jim Nichollsȫȷ̺̫̜͂ͤȄ
̭͈ນܱ͜Ȅࢊͤ਀̦౳଻͈Ȅ̷̤̩͉ͣם࣭૽̜͉́ͥ͂ଔ೰̧̦́ͥȄոئ͈໤ࢊ͈ജٳ
3ȁ1901ා͈ੜ੫থਬȸਠै͂ஜுެȪÉtudes et Préludes）ȹอນশȄಠ৪ྴ͉R. Vivien ͂ͼΣΏλσ͈
͙̦া̯̤ͦ̀ͤȄոࢃȄ1902ාอນ͈઀დਬȸέͻπσΡ͈ྮȪ%UXPHVGHÀRUGHV）ȹ́͘Ȅ̷ ͈ྴȶσ
Υȷ͉౳଻ࠁ͈René͂ນܱ̯̞ͦ̀ͥȃ1903ා͈থਬȸ΀ό΁΃Ώ΂ϋȪÉvocations）ȹอນশͅ੝͛
̀Renée Vivien͂ȶσΥȷͬ੫଻ࠁ́ນܱ̱Ȅոࢃ̭͈ྴ́ੜ੫থਬ൝͈ठๅ࣐ͩͦͥ͜ȃ̻͙̈́ͅȶσ
ΥȆόͻόͻͺϋȷ͉ຊྴ̜́ͤȪུྴ͉Pauline-Mary TarnȫȄلႡ̈́໲ఘ́൚শ͈থ౭́დఴ͂̈́
̹̭͈̽থ૽͈ள଻̦ྶ̥͈͉ͣ̈́ͥͅȄ૶࢐͈̜̹̽૽ș͈ఉ̩͂̽̀͜ͅࢃා͈̭̜̹͂́̽ȃ
4ȁΘȜθ೒ͤ69๔౷͉ȄΩς17ߊͅ৘ह̳ͥ೒ͤ๔౷̜́ͤȪ1904ා൚শ͜ͅ൳ྴ͈೒̱ͤ͂̀ంह̱
̞̹̭͉̀͂Ȅৃ੥൝̽̀͢ͅږ෇̧́ͥȃમ̱̩͉ȄGustave Pessard, Nouveau Dictionnaire de 
Paris, E. Rey, 1904ͬ४ચ͈̭͂ȫȃ20ଲܮ੝൮͈̭͈ٮߨ͈փྙ̳̭̞͉ͥ͂ͧ̾̀ͅȄ̯ͣͅ಺औ͈
ຈါ̦̜͈ͥ͂͜এͩͦͥȃȶΘȜθȪDamesȫɁܲິ૽༷ȷ̦Ḙ͈̏ౣ།͈ນఴ͂ࡤ؊̱Ḙ͈̏ࢊͤ
਀͈቗ࢡ͂͜௖೒̲͈̦̜̭ͥͥ͂͜͜ঐഊ̧̱̤̹̞̀ȃ
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̤̞̀ͅȄ̷ ͦոષ͈փྙͬ঵̞̽̀ͥ࿫͉̞́̈́ȃȶ༯୞͈ॼ࣯̯ȷ͈ ັܱ͉ͅȄȶΐνΔΛβȆ
Ϋͺϋ΅ȜΣ̽̀͢ͅࢊ̹ͣͦȪConté par Gieuseppe Bianchiniȫȷ̜͂ͤḘ̏ͦ͜ࢊͤ਀̦
ͼΗςͺ૽౳଻̜̱̞̭́ͥͣ͂ͬা̱̞͈͙͈ܱ̀ͥ੆̜́ͥȃȶნ੫ȷ͜ ̹͘Ȅȶζͼ·ȆχΛ
Μ̽̀͢ͅࢊ̹ͣͦȪConté par Mike Wattsȫȷ͈͙̜͂̽̀Ȅࢊͤ਀̷̦̤̩ͣם࣭૽౳଻
̜̭̦́ͥ͂া̯ͦȄ໤ࢊಎͅྴ઺ͥા࿂̦̜͉̜̦ͥͥͅȄ̷̷͈̭̦͂ͦոષਹါ̈́փྙ
ͬ౜̞̽̀ͥ࿫͉̞̠́̈́͢ͅএͩͦͥȃ̹͘Ȅȶ̫ܵͥ੽ິȷ͉ȶ̜ͥ৑മ૬̞౳͈დȪrécit
d’un envieuxȫȷ͂ັܱ̦̜ͤȄ̹͘Ȅȶ̠͉ͣͣ̈́૥͙ȷ͉ͅȄ൳̲̠̈́͢ັܱ͉̞͈͈̈́͜Ȅ
ȶজ͉२඾ஜ̥̭͈ͣ಴Ȫ=ΐͿΦό͹ȫͅଐၣ̱̞̀̀ȤȪJ’étais depuis trois jours l’hôte
de la ville[=Gênes]...ȫȷ͂Ȅཙ൮̳̪ͅ౳଻̜́ͥ͂฻༆̧֚́ͥ૽ઠ̦੄࡛̳̭̥ͥ͂ͣȄ
̴̷̞̤̩ͦͣ͜ߗம̈́ࡥခྴͬဓ̢̹ͣͦ౳଻֚૽ઠ͈ࢊͥȄஜ੆͈ै຦߲͂൳̲ΑΗͼσ
͈໤ࢊͬࠁ଼̢̱̞͈̞̀ͥ͂ͥ͜ȃ
ȁȶ૩͈ၔ୨ͤȷ͉ ȶήσȜȆΘȜ·̽̀͢ͅࢊͣͦ Ȫ̹Conté par Blue Dirkȫȷ͂ ̜ͤḘ̏ ȶ͈ή
σȜȆΘȜ·ȷ͉૽ྴ̳̩́ͣ̈́ȄΑ΋ΛΠρϋΡ͈ࣞ౷ਯྦྷ͈ဥ̞ͥౣ࠵͈֚ਅ́Ȅ̷̦ͦ
̭͈ࢊͤ਀͈ݜྴ̜̭͉́ͥ͂Ȅ໤ࢊ͈ཙ൮̳̪́ྶ̥̯ͣͦͥͅȃ
ȁJe ne suis pas un méchant homme, quoique l’on ait surnommé : The Forest Devil.
On m’appelle aussi Blue Dirk, parce que je suis tatoué sur tout le corps.Ȫp. 61ȫ
ȁؠ͉փ౷՛̈́౳͉̞̦́̈́Ȅ૽͉ؠͅȶ૩͈՛ེȷ̞̠͂ݜྴ̫̹ͬ̾ȃ૽͉̹͘ؠͬ
ȶήσȜȆΘȜ·ȷ͂͜ࡤ͐ȃ஠૸ͅঁ୒ͬව̞̥̺ͦ̀ͥͣȃ
ȁ̭͈ౣ།͈౳଻֚૽ઠ͉Ȅఈ͈໤ࢊ͈౳଻̦ઁ̴̱̾ࡶা̳ͥȄࢡ૗́லཕ̈́౳଻଻͂́͜
̞̹͈̽ͬ͜Ȅड͜ޭ౤̈́ࠁ́ດᖬ̳ͥంह̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ̭͈੥̧੄̱̺̫ͬࡉ̀͜Ḙ̏
͈౳̦Ȅఈ͈౳଻֚૽ઠ͉͂ఱ̧̩։̈́ͥంह̜́ͥ͂൳শͅḘ͈̏໤ࢊ͈උ৪̱͂̀ܢఞ̯
ͦͥ૽ș͉͂̽̀ͅ஠̩ྫ׻͈Ȅே௨ષ ȶ͈౳଻଻͈ࡀاȷ͂ ̞̹͈̜̭͉́̽́ͥ͂͜͜Ȅȶ஠
૸ͅঁ୒ͬව̞ͦ̀ͥȷ̭̥͂ͣ͜ྶ̥̜ͣ́ͥȃ
ḁ̩̱̏̀੝̥͛ͣȶ౳଻ȷ̜́ͥ͂ྶږ֣̯̹࣫ͦͅࢊͤ਀͉Ȅ̷̸ͦͦͅুࡨͬࢊͤȄ̷
̸͈ͦͦ੫଻ͬࢊͤȄ̷͈Ք͈໤ࢊͬཚ̞̩̭͈̜̦́͂̈́ͥ́ͥ͠ͅȄ̷̸͈ͦͦ੫଻͈͂
۾߸̹̞̩̥͈̾͘͜႒߿ͅ໦႒̯ͦͥȃ
ȁ̴͘Ȅࡉ̴౶̴͈ͣ੫଻͂ၫ͈̾ͦ̿ͦͅ౶ࣣͤ̽̀ই̞̠ͥ͂͘୭೰͈໤ࢊ̦ȶফჅͬ
Ⴒ̹ͦܲິ૽ȷȶ༯୞͈ॼ࣯̯ȷȶ̠͉ͣͣ̈́૥͙ȷȶ̫ܵͥ੽ິȷȶნ੫ȷ͈ˑ།̜ͤȄȶڱ
̧̦ቦઢ̳ͥȤȷȶ૩͈ၔ୨ͤȷȶ͉̱͙͈̠͊̈́͢൹͈੫ȷ͉Ȅ̜ͥশܢͬ͂͜ͅႲࣣ̞ͦ
ً̱̮̱̹͂̀੫̞͈̾̀ͅ໤ࢊ̞̠͂୭೰̞̈́̽̀ͥͅȃ̭͈ࢃ৪ˏ།͜Ȅ̞ͩͥ͠ȶत
Ȫfemmeȫȷ͞ȶՔ૽Ȫmaîtresseȫȷ͈̠̈́͢ంह̜̦́ͤ̈́ͣȄ̷̠͉̞̭̦́̈́͂ةഽ͜
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˍȝ
Ƚ191Ƚ
ޑ಺̯̞ͦ̀ͥȃȶڱ̧̦ቦઢ̳ͥȤȷ͈ȶεςȜȪPollyȫȷ͂ྴັ̫̹ͣͦ੫଻͉Ȅȶজ͈ၫ
͈ൽ̿ͦȪma compagne de routeȫȪp. 33ȫȷ̯͂ͦȄ͂͜ͅ௜ࡔͬᵲ෯ͅ઺̽̀ၫ̱̞̀ͥ
̱Ȅȶ૩͈ၔ୨ͤȷ͉́ȄȶΐοͺϋȪJoanȫȷ͂ྴັ̫ͣͦȶؠȷ͂൝̱̩஠૸ͅঁ୒͈ව̽
̹੫଻ͬȶؠȷ͉ȶतȷ͂ࡤ̞͈͈ͭ́ͥ͜Ȅȶ੄̹ٛ̽඾̷̭ͅͅཪ঍̦̞̥̹̈́̽Ȫlà où
nous nous sommes rencontrés, il n’y avait pas de clergymanȫȪp. 61ȫȷ͈́ȶם࣭࣭ޗٛ৆
͉́ࠫँ̱̥̹̈́̽ȪNous nous sommes pas mariés selon l’Eglise anglicaneȫȪp. 61ȫȷ̭
͂ͬཙ൮ͅ੆͓Ȅୃ৆̈́त͉̞̭́̈́͂ͬྶ̥̱̞ͣ̀ͥͅȃȶ͉̱͙͈̠͊̈́͢ฯ͈੫ȷ́
͜Ȅ੫͉ཙ൮̥ͣȶΥσȪNellȫȷ͂ࡤ͊ͦȄȶ࿹̹ͦཙࡏ͈௖མȪune excellente compagne
d’aventuresȪp. 97ȫȷ̱͂̀Ȅȶઁා͂൳̲̠͢ͅ࿺۠́܎࠲̺̦Ȅઁාͤ͢͜ࡋྶ̈́Ȫaussi
brave, aussi vigoureuse et plus intelligente qu’un garçonȫȪp. 95ȫȷ̭͈੫ͬࢊͤ਀͉Ք̱
̞̦̀ͥȄȶՔ૽ȷ̈́̽̀ͅဳ̱̞̞̠͂ठ२͈ःܐ͉ࠨ̱̀਋̫ව̭̦̞ͦͣͦͥ͂̈́5ȃ
ȁ౳଻͈ࡥခྴ͂൳အȄ੫଻͈ࡥခྴ͜Ȅ੫଻̜̭́ͥ͂Ȅஜ੄͈εςȜȄΐοͺϋȄΥσ6
̷̞͉̤̩̾̀ͣͅם࣭ࠏ͈Քઠ̜̭́ͥ͂ոٸ͉ͅة͕͈̭̓͂͜໤ࢊ͉̞̞̠̽̀̈́͢ͅ
এͩͦͥȃఈ͈ౣ།͈੫଻͜Ȅ੽ິ̜́ͥȶ༯୞͈ॼ࣯̯ȷ͂ȶ̫ܵͥ੽ິȷ͈੫̷̸͉ͦͦȄ
ȶζΡϋ΢ȆΐͿϋζȪMadonna GemmaȫȷȄȶו࢕Ȫla Gloireȫȷ̞̠͂ྴȄ̹͉͘ݜྴͬဓ
̢̞̦ͣͦ̀ͥḘ̏ͦ͜౳଻͈ાࣣ͂൳အȄζΡϋ΢ȆΐͿϋζ̦ͼΗςͺ͈̜ͤ͏̹ͦྴ́
̜̭ͥ͂Ȅȶו࢕ȷ̦੽ິ̜̤̥̱̩̞࡙̽̀̈́͜ͅঙྴ̜̭́ͥ͂ոٸ͈ૂ༭͉ഥ̭ͩ̽̀
̞̈́ȃȶ̠͉ͣͣ̈́૥͙ȷ͈ ੫଻͉੽ິ͉̩́̈́੽܁͈ࡓ೿͉̜̦͛́ͥȄȶηςͺθȪMyriamȫȷ
̞̠͂ಎ൐ࠏ͈ྴ7́ࡤ̺̫͊ͦͥ́Ḙ̭̏́͜ࡥခྴ̦̯͕̓ఱ̧̈́փྙͬ঵͉̞̞̽̀̈́
̭̦̥͂ͩͥȃȶফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȷ͂ȶნ੫ȷͅঢ͉̽̀Ȅࡥခྴ̦ဓ̢̞̞̦ͣͦ̀̈́Ȅ
ȶফჅͬႲ̞ͦ̀ͥȷ̜̞͉ͥȶნ࣯ͅয̱̞̀ͥȷ̞̠͂ુ̈́ͣ͆ેޙ̽̀͢ͅȄࡥခྴͬ
ဓ̢̞ͣͦ̀ͥ੫଻͚̱ͤͧ͢͜ޑႧͅȄ̷͈૽໤̦֣યັ̫̞ͣͦ̀ͥ͂࡞̢̩̞̺̈́̈́͜
̠ͧ8ȃ
ȁ̭̠̱̀ளຝ̯̭ͦͥͦͣ౳੫͈໤ࢊ͉Ȅࠨ̱̀ಿාႲͦഞ̹̽۴౨௖ચฺ̳ͣၩ̱͈͂̀
੫଻͉̩́̈́Ȅ̴̞ͦ͜౳଻̥͙ͣͥ͂ၑٜະෝ̈́Ȅࠨ̱̀૤ͬٳ̩̭͈̞͂̈́੫଻௨̷͈ͅ
5ȁ̭ͦͣࢃ৪3།Ȫȶڱ̧̦ቦઢ̳ͥȤȷȶ૩͈ၔ୨ͤȷȶ͉̱͙͈̠͊̈́͢൹͈੫ȷȫ͈੫଻̴͉̞ͦ͜Ȅ
଻ڒഎͅරఘഎ͜ͅȄ੫଻എ̜̞̠́ͥ͂ͤ͢͜Ȅ౳଻എ̈́අಭ̦षၛ̞̽̀ͥȃ
6ȁΥσ̞͉̾̀ͅȄ̷͈൹͂ฯ͈૗̥ͣȄࡣ̞Α΋ΛΠρϋΡ͈ΨρȜΡͬএ̞੄̱̹ࢊͤ਀̦ȶ͉̱
͙͈̠͊̈́͢ಋ૗̞ྲȪThe Nut-Brown MaidȫȪp. 97ȫȷ͂ࡤ̭̜͐͂ͥ͜ȃ
7ȁηςͺθഴા͈শͅࢊͤ਀̦Ȅ̷͈๼̱̯ͬȶ๼̱̞ξΘμ͈੫̹̻͈൐༷͈ீႡ̯̦๞੫͈ಎ́࢕
̞̞̹ͤܵ̀ȪLa magniÀcence orientale des belles Juives éclatait en elleȫȪp. 72ȫȷ̱̞̭͂̀ͥ͂
̥ͣ͜Ȅ̷͈੄ু̠̥̦̞ͬ౶̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
8ȁম৘ȶნ੫ȷ͉́Ȅნ࣯ͅয̱̹੫͉౳͈ྴͬଂ͇Ȅ౳͉ȶζͼ·ȆχΛΜȷ̺͂൞̢Ȅ੫̷͉͈ྴ
ͬࡤ̦͐Ȅুͣྴ઺̭͉̞ͥ͂̈́ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ192Ƚ
ވ೒തͬݥ̧̭̦͛ͥ͂́ͥȃ̷͈উͅόͻόͻͺϋু૸͈੫଻௨͈ൎגͬࡉ̷̭͉̤ͥ͂ͣ
̩ယօ̥̾ఏ൚͈͉̜̦̈́́ͥȄ઀ა̷͉͈́ߓఘഎ̈́੨௖ͬમळͅ࠿൦̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ
̥̩̱̳֑̠̀ͦ౳͂੫͈̯̰̜̠̈́ͤͬ͘͘͢౑͙̭̽̀ͥ͂ͅ৽܉ͬ౾̧̹̞ȃ
Ĵȅ౳଻֚૽ઠ͈ࢊͤ਀
ȁ̷̸͈ͦͦ໤ࢊ̤̞̀ͅȄ౳଻֚૽ઠ͈ࢊͤ਀͉Ȅ੫̷͈͂੫͈͂໤ࢊ̞̾̀ͅࢊ̦ͤ̈́ͣȄ
ু૸̞̹̾̀͘͜ͅࢊ̞̽̀ͥȃ̷̭̭͉͈́੨௖ͬವ̭͛ͥ͂̽̀͢ͅȄ౳̴̹̻͉͘Ȅ̓
͈̠̈́͢ၛાͅুࡨͬନ̢̀੫̷͈͂੫͈͂۾߸ͬຝ̭̠̱̞͈̥̞͂̀ͥ̾̀ͅ࠿൦ͬح̢
̹̞ȃ
ĴĮĲįȁȶফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȷ͈ࢊͤ਀
ȁȶফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȷ͈ࢊͤ਀͉Ȅ̷ ͈൵ව໐̤̞̀ͅȄু ໦ু૸̞̭̠̾̀ͅ੆͓̞̀ͥȃ
ȁEt moiȪje le dis sans fautuité, mesdamesȫ, on a bien voulu quelquefois ne pas me
trouver indifférent. Ce n’est pas que je sois extraordinairement doué par la Nature au
physique ni au moral : mais enÀn, tel que je suis ȝl’avouerai-je ?ȝ, j’ai été très gaté
par le sexeȪp. 20ȫ.
ȁ̷ͦͅজ͉Ȫুࣷͦ̀࡞̠࿫͉̞͈̳́̈́́͢Ȅ̮ິ૽༷ȫȄ᏷ౠ̱̞͂̀ͥ࿫͉́̈́
̞̭̩͂ͦ́͘͜͢ͅ࡞̧̱̹ͩͦ̀͘ȃ̷͉ͦজ̦૽໼͙ٸ̹ͦරఘ͞ୈ૰ͅ୆ြࠃ͘
̞̥͉̩ͦ̀ͥͣ́̈́Ȅ̜͘ခఘͅ࡞̢̱̽̀͊͘Ȅȝএ̞୨̽̀࣬ฒ̱̱̠̀͂͘ȝ̈́
̶̥͂̀͜੫଻̧̹͈̳̀̀́͜ͅȃ
ȁࢊͤ਀͉Ⴊ͈શ̜̀ͅಿ̫̹ຐ୽Ⴓཹ͈ညთ৪̜́ͤȄ̷͈̠̈́͢ু໦̶̦̈́ȶ๼̱̩͜Ք
̱̩ͣ͜Ȅ̲͈ۜၻ̞࿫̞́̈́͜Ȫni belle, ni jolie, ni même agréableȫȪp. 20ȫȷ੫ͅ࡞̞ܙ
̠̱̹͈̥ͧ͂Ȅ̞̠͂ু࿚9̥ͣȄܗྥ̈́੫͈͂໤ࢊ̦ജٳ̯࣐̩̭ͦ̀͂̈́ͥͅȃ̭͈ࢊ
ͤ਀̦੫଻͈͂ૂমͅಿ̫̞̭͉̀ͥ͂Ȅոئ͈ܱ੆̯̽̀ͣ͢ͅͅޑ಺̯ͦͥȃ
ȁ... J’avais aux lèvres ces paroles aimablement banales qui facilitent les relations
entre étrangers. Les mots ne sont rien en pareil casȝl’art de les prononcer est tout.Ȫp.
20ȫ
9ȁ̱̥̱̭͈ু૞ز͈ࢊͤ਀͉Ḙ͈̏ফჅͬႲ̹ͦܲິ૽̹̺֚૽̦Ȅȶ஑ષ̞̹ͅ࿷͈֚੫଻̺̹̽
ȁȪc’était la seule femme qui fût à bordȫȪp. 21ȫȷ̥ͣȄ̞̠͂༕ྶͬདྷ̴ͦͅັ̫ح̢̞̀ͥȃ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˍȝ
Ƚ193Ƚ
࡞ဩ͈೒̲̞̈́৪̠̱̦̓ಏၻ̩͈̈́ͥͬ੩̫̩̀ͦͥȄ̥͈Ք̱̩̜ͣͤ͜͏̹ͦ࡞̞
̱̦ٝজ͈ૠ̥̳̳ͣ͂͞͞Ⴣ̱̹ͦ͘ȃ̭ͭ̈́শ͉ͅȄ࡞ဩ͉ة͕͈͈̞̓́̈́͜͜ȃ
̷̷࢛̳̭̦̳͓͈̳ͦͬͥܿ̀̈́́ͅȃ
ȁոئࢊͤ਀͉Ȅ੫͈͂੄̞͈ٛ໤ࢊ͂ٛდ͈؊ਫོͅ཯̱̩̦̀͠Ȅࢊͤͅ࿗̽̀ুࡨ̾ͅ
̞̀ࢊͥ໐໦́͜Ȅু໦̦̞̥ͅႪ͈੃Ⴏ৪͈̜̈́́̽̀Ḙ͈̠̏̈́͢ܗྥ̈́ਅ႒͈੫̜́̽
̀͜Ȅ̷͈૤ၑેఠͬু໦͉႖୓ͅ໦ଢ଼̱̠ͥၛા̜̞̠̭ͥ͂͂ͬͅດᖬ̱̞̥͈̠̀ͥ͢
ͅুࡨͬࢊ̞̽̀ͥȃ
ȁ...je vous dirais que je n’ai pas toujours méprisé les maisons publiques et que j’ai
même ramassé maintes fois, sur le trottoir, de piteuses grues. Cela n’empêche pas
les Parisiennes d’être plus accommodantes que cette sainte-nitouche. Je ne suis
nullement fat, mais enÀn il faut avoir la conscience de sa valeur.Ȫp. 25ȫ
ȁজ͉ຈ̴̱͜ુͅ੽܁ͬת̠̹࿫͉̩́̈́Ȅ̹͘༜ൽ́Փͦͬည̠ځ੽ͬਚ̹̭̽͂͜
ତఉ̜̹̽͂૭̱̜̬̱̠͘͡ȃ̺̥̞ͣ͂̽̀Ως͈̤ી̯̹̻̦ͭȄ̜͈ఘवؚ͈੫
ͤ͢໤̥̦̞̞̭ͩͤ͂ͅ་̵͉̜ͩͤͤͭ͘ȃজ͉ু̞ࣷͦ̀ͥ࿫͉́஠̵̩̜ͤͭ͘
̦Ȅ̷ ͈ͦ́͂̓̾ͤ͘͜Ȅ̜ ͈੫͈౵఑̻ͬၑٜ̱̠̞̠̀ͧ͂͞উସ̦ຈါ͈̳̈́́ȃ
ȁ̹͘ࢊͤ਀͉Ȅ໤ࢊ͈ଟਫ਼́ȶজ͉ܥ๷ͅ೒̲̞̞̀̈́࿫͉́஠̩̞̈́Ȫje ne manque
point de ÀnesseȫȪp. 23ȫȷ͂Ȅু໦̦ૂম̤̞̀ͅඟ͙ࣺ͙͈̞͢౳̜̭́ͥ͂ͬັ̫ح̢
̭ͥ͂͜དྷ̞ͦ̈́ȃ̹͘Ḙ͈̏ࢊͤ਀͉Ȅু໦͈ٸ۷͜ͅಕփͬ໡̠஍ळ̯ͬຽ౲͉དྷ̞ͦ̈́
ܨࡍ̞̦̜ͤȄඵ૽͈઺ࣺ̞̹ͤͭ́ݖ஑̦जઞ̱̹শȄȶ୆پ́੝͛̀Ȅজ͉૸̩̞̿ͧͬ
དྷ̹ͦȪPour la première fois de ma vie, je négligeai ma toiletteȫȪp. 25ȫȷ͂੆٥̱̞̀ͥȃ
ḁ̩̱̏̀ညთ৪͉Ȅু͈ͣ਀Ⴏ਀ۯͅু૞ͬ঵̻Ȅ੫଻͈֚ࡉ̞̾ͦ̈́ఠഽ͈ಎ͜ͅু໦͒
͈Քૂ̜̞͉ͥઁ̩̈́͂͜۾૤̦ࡉ̢̹͈͂͜ু૞ͬ૬͛ͥȃ
ȁMais moi qui étudie depuis longtemps la psychologie sur le visage féminin, je
compris que ses lourdes paupières baissées cachaient de vacillantes lueurs d’amour.Ȫp.
22ȫ
ȁ̫ͦ̓জ͉Ȅ੫͈܏̷͈ͅ૤࿅အͬࡉ̭ͥ͂ͬಿ̞̭͂ౝݪ̧̱̹͈̀́Ȅ̥͈੫଻͈
໖̵̹ਹ̞៥̦ȄဝͦͥՔ̧͈̱̞͈̺ܵͬ֯̀ͥ͂໦̥̱̹ͤ͘ȃ
ȁ࡞̞ܙ̹̽੫̦࠙٦૤̧͚ͬ੄̱̱̀ͅȄু໦ͬܙ̵ັ̫̞̈́ఠഽͬࡉ̵̧ͥ͂͜ͅȄ૗͈
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ194Ƚ
ൽͅಿ̫̹୶ో̱͂̀Ȅ̜̹̥͜උ৪ͬ࿵̳̥͈̠͢ͅȄࢊͤ਀̷͉͈̠̈́͢੫͈ߚ̱༷̾ͅ
̞̀୰ޗͬ଒̵͙ͦ̀ͥȃ
ȁȁȁȁȁ
ȁIl faut avoir beaucoup de patience avec les femmes, n’est-ce pas ? et ne jamais croire
un seul mot de ce qu’elles vous disent. Quand elles vous ordonnent de partir, il faut
demeurer. En vérité, messieurs, j’ai quelque honte à vous resservir des banalités aussi
piètres.Ȫp. 22ȫ
ȁ੫̹̻ͅచ̱͉̀Ȅఉ̩͈ෆఛ̦ຈါ͈̳̈́́ȃ̷̵̠͉̜̥́ͤͭ͘ȉ̷̱̀੫͈࡞
̠࡞ဩ֚̈́̓࡞͜૞̵̲͉̀̈́ͤͭ͘ȃ੄࣐̫̀͂࡞̹ͩͦͣȄ൩͙̫͂̓ͣ̈́ͦ͊̈́͘
̞͈̳ͣ̈́́ȃུ൚͈̭͂ͧȄ૲আ੨߯Ȅজ͉̭͕̜ͦ̓́ͤ͘ͅ͏̹ͦȄ৾ͥͅ௷ͣ̈́
̞̭͂̓ͬ߫ͤ͜༐̳͈͉ͅܜ໦͈౹̲̞ͣͬ޺̲ං̞͈̳̈́́ȃ
ȁ̭͈৽૽࢖͉̱̥̱Ȅة͜໤ͬ౶̞ͣ̈́৹௮͈උ৪ͅࢊ̥̫̞͈͉̩ͤ̀ͥ́̈́Ȅু໦͂൳
൝͈ȄႪ͈શ൚̀͜ͅಿ̫̹૲আႲͅࢊ̥̫̞͈̜ͤ̀ͥ́̽̀Ȅু໦͈฻౯̦ඊ̦ͤͤ̈́͢
͈͉̩́̈́͜Ȅ౳଻̈́ͣٯ൳̲̠͢ͅࣉ̢Ȅ࣐൲̳͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧ͂͜໳̧਀̳̻̈́ͩඋ
৪ͅ࿚̞̥̫̞̀ͥȃ
Les longues résistances vous font quelquefois l’effet d’une agréable surprise, et
rendent la victoire plus éclatante... Vous ne me contredirez pas sur ce point, n’est-ce
pas, messieurs ?Ȫp. 21ȫ
ȁಿ̞̭͂ݵ̷̦ͦͥ͂ͦ͘Ȅ૤౷̞͢ޥ̧͈࢘ض̹̱ͬͣ͜Ȅੳ၌̥̱̞͈ͬͤܵ͢͜
̱̩̭̦̜̱̠̀ͦͥ͂ͥ́͡ͅȤȃ̭͈ത̞͉̜̹༷̾̀̈́͜ͅজͅ฽ა͉̞̱̈́́͡
̠ȃ̷̵̠͉̜̥́ͤͭ͘ȉ૲আ੨߯ȃ
ȁ̭͈ࢊͤ਀͉̹͘Ȅ̷͈ࡍ̞਀̦όͻόͻͺῧ̞̠੫଻̜̭̭̯̳̥͈́ͥ͂ͬ͂ͣ֯ͅ
̠͢ͅȄ̯ͣͅু໦̦౳଻̜̭́ͥ͂ͬޑ಺̱Ȅ౳଻උ৪͈ވۜͬං̠̳̠͂ͥ̈́͢͢ள૦ͤ
ͬࡉ̵̦̈́ͣȄ̹͘൳শͅ౳̺̫͈ଲٮ̥͉ͣݻၗͬ౾̧̹̦̞̠̽̀ͥ̈́͢အঊ͜ڈۼࡉ̢
ͥȃ
ȁNous avons tous à peu près les mêmes sentiments. Il y a entre nous une fraternité
d’âme si complète qu’elle rend une conversation presque impossible. C’est pourquoi je
fuis souvent la monotone compagnie des hommes, trop identiques à moi-même.Ȫp. 21ȫ
ȁজ̹̻͉ٯ͕͂ͭ̓൳̲ۜૂͬ঵̞͈̳̽̀ͥ́ȃজ̹̻͈ۼ͉̜ͤۖ͘͜ͅͅ஠̈́ऌ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˍȝ
Ƚ195Ƚ
͈૶̱̯̦̜͈ͥ́Ȅٛდ̞̠͈͉͕͂͂ͭ̓͜ະخෝ͈̳̈́ͥ́ͅȃ̷ͦ́জ͉Ȅজ͂
̜ͤ͘͜ͅয̞̀ͥ౳̠̱͈̓ౙ಺̈́ಏۼ̥̱̱ͣ͊͊൪̬੄̳͈̳́ȃ
ȁ̹͘Ȅ઺ࣺ̞̹ͤͭ́஑̦जઞ̱Ȅ౳̹̻̦ࢮ̀͏̹̞͛̀ݣྵδȜΠͅ઺̭̠̳ͤ͂ͥ͜
̯ͬ͘ࡉ̀Ȅࢊͤ਀͉Ȅ̶̷̥̈́ͭ̈́๱ુশͅȄȶ੫ͅ࡞̞ܙͥ౳͉ٯȄফࡂͬቔ̨ٝͥဎࡂ
͙̹̞͈̈́͜Ȫ... pareils aux chiens qui Áairent des chiennesȫȪp.23ȫȷ͂౯̲ͥ੫͈࡞̹̽
ȶȪ੫ͬ༴̞̀Ք໋̳ͥ౳ͤ͢͜ȫΌςρͬ࿒̴̸͈̜̹̳༷̦̤̱̩̞̱ͤͥ̽͂̈́́͘͡ͅ
̠ȪLe spectacle d’un gorille n’aurait pas été plus repoussantȫȪp. 26ȫȷ̞̠͂࡞ဩͬএ̞
੄̱̀৐ઢ̱̱̹̀̽͂͘ັ̫ح̢̭ͥ͂́Ȅ̷͈̠̈́͢਷଻̧͚ͬ੄̱̱̹ͅȄȶ࿉͚̩
̲͈ͣ͝਀௷͈Ȅ̲̲͈͜͜͝͝ޝ࿉̱̹ͬȪces bras et ces jambes poilus et ces poitrines
hirsutesȫȪp. 25ȫȷ౳̹̻͂Ȅু ໦̦֚஌ْ̳ͬంह̜̭́ͥ͂ͬা̳̭͂͜དྷ͉̞̞ͦ̀̈́ȃ
ȁ̷ͦ́͜ઢ̞̹͈͉͕͈֚̽̀ͣͦͭ੊́ȄফჅͬႲ̹ͦܲິ૽̦Ȅ̞͕ࣽ́̈́̓͘ͅ႖୓
́၂̻಍̧໡̞͈͉̽̀ͥ͂చચഎͅȄঘ͈ޔູͬ૸߃̲̹ۜͅࢊͤ਀͉Ȅ૸͈ඤ͈ڄ̦ࣸ୽
ᐩ̳͈̲ͥͬۜ̀႐ͬၠ̱Ȅু໦͈ঘ̷̞̠͉͚̱͈͂ͤͧ͢ڄͬএ̞຾̥͓Ȅ̯ͣͅ୽ᐩ̳
ͥȃ
ȁJe serais une chaire bleue et noire, plus gonÁée qu’une outre rebondie. Les requins
happeraient par-ci, par-là, un de mes membres disjoints. Et lorsque je descendais au
fond des Áots, des crabes grimperaient obliquement le long de ma pourriture et s’en
repaîtreraient avec gloutonnerie...Ȫp. 26ȫ
ȁজ͉ྖ෵ͅݑࣺ̹͛ͦ͘ڟనͤ̽͂͢͜͜ཛྷ̺ͣͭȄ୒ࣱ̞ර̺̠ٞ͂̈́ͥͧȃজ͈ٸ
̹ͦ਀௷͈͌͂̾ͅȄ॥̦̜̻̭̻̓͜૙̞̩̥ͣ̾͜౶̞ͦ̈́ȃ෨ۼ૬̩জ̦ೆ࣐ͭ́
̩̭͉ͧͅȄແ෴̱̹জ͈ڄ͈ષͬٲ̦̓͜০͛ͅಽ͇༜̧Ȅ̷̦̦̾̾͂ͦͬ૙̠̺ͣ
̠ͧȃ
ȁ̱̥̱̦̭͈̈́ͣࢊͤ਀͉Ḙ͈̏ྵ͈ଳ࡫ष̜̽̀ͅȄק̱༷͈ऻͬ٣̞Ȅᮔऻ͈ܫ͈ͤ࡞
ဩͬਚ̞ਬ̠͛͂͢এ̞ͬ੘̵̞̠̻ͣ̀ͥͅȄ̶̥̈́ࢯ̞̦̹̩ȶอૂུ͈ෝȪl’instinct
du rutȫȪp. 27ȫȷ̦ဃ̧ષ̦̹̭̽͂࣬͜ฒ̱̞̀ͥȃ
ȁEt des pensées libidineuses vinrent me tourmenter, pareilles à de rouges diablotins.
Je revis les lits souillés des compagnes de hasard. J’entendis de nouveau leurs appels
stupidement obsènes. J’évoquai les étreintes sans amour.Ȫp. 27ȫ
ȁ̷̱͙̺̀ͣ̈́ࣉ̢̦Ȅ୤̞઀ܸ͈̠̓͜͢ͅজͬਥ̹͈̳̽́ȃজ̴̧͉࣐͈ͤͅ੫
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ196Ƚ
͈̓͜؄̹ͦૢ઄̦ठ͍ࡉ̢Ȅ෯৅̬̹͕̓ͅ᜞᫲̷̈́ͭ̈́੫͈̓͜୊̦̹͘໳̢̧̭̀
̱̹͘ȃজ͉Ք͈̞̈́༴သͬএ̞੄̱̹͈̳́ȃ
ȁ̷̱̥̱͉ͦȄٟ྽̞̠͈͂͜ͅచፗ̱̹ুࡨ͈Ȅȶᜦ࿊̈́ࢯ݈Ȫprotestation féroceȫȪp.
27ȫȷ͈̺̈́͂ࢊͤ਀͉̳̪ͅ༕ྶ̱̞̀ͥȃ̭͈̠̈́͢ޚܨུ̲͙̹ෝ͈อႺ̱̀͜ͅȄࢊ
ͤ਀͉ু໦̺̫̦අ༆̷͈̠̈́ۜ͢ͅૂͬ༴̞̹͈͉̩́̈́Ȅ̷͉ͦ౗͜ͅ൝̱̩ခ̠̭ͤͥ
͉̞̥͂́̈́͂උ৪͈ވۜͬං̠̳͂ͥ͢ȃ
ȁMoi un très honnête garçon, en somme, estimé de tout le monde, excepté de quelques
jaloux, aimé même de quelques-uns, me reprocher aussi amèrement une existence qui
ne fut ni pire ni meilleure que celle de tout le monde !... Je dus avoir une passagère
folie. Nous étions tous un peu fous, du reste...Ȫp. 27ȫ
ȁজ͉ࠫޫ͈̭͂ͧȄ౗୍̥ͣ͜৘̈́૽໤̺͂এ̧̱̹ͩͦ̀͘ȃ̻ͧͭ͜മ̹ͦͤ͘Ք
̯̹̱̹̭͉̻̜̳̱ͦͤ͂̓ͣͤ͘͜Ȅ̷ͦ́͜ࡕ̱͛ͅ฽જ̱͙̀̀͜Ȅఈ͈ٯ͂๤
̷͓̀ͦ́͘ၻ̩͜՛̩̥̹̈́̽͂͜এ̠͈̳́ȃ̷͈শً͉֚଻͈ޚܨ̥̹৾ͤ̾ͦͅ
͈̱̠́͡ȃজ̹̻͉ٯ̭̾ͥ͂ͧ͘Ȅઁ̱̥͊ͤޚ૽͂ا̱̞̹͈̳̀́ȃ
ȁ̭͈ࢊͤ਀͉Ȅࠫޫඳ෫̱̠̱̞͂̀ͥ͢஑̥̭͈ͣ੫ͬ੩̴̧̫̭̦ͥ͂́Ȅࡉफ़̱̳ͅ
̭̦ͥ͂̈́ͥͅȄ̷͉ͦু໦͈ऻ͉̩́̈́Ȅ੫̦̜ͤ͘͜ͅྫႛ̺̹̥̺̽ͣ͂ٳ̧ೄͤȄඋ
৪̷̠͜ͅএ̠̺̠ͧ͂ވۜͬݥ̞͛̀ͥ10ȃ
ȁQuant à moi, je ne pouvais véritablement pas m’embarasser d’une semblable
péronnelle. Et puis elle avait été si insolente à mon égard ! Vous comprenez cela, n’est-
ce pas, messieurs ? Vous n’auriez pas agi autrement que moi.Ȫp. 28ȫ
ȁজ͉͂࡞̢͊Ȅ̜ͭ̈́଻՛੫ͬ༴̵̢̧ࣺ͚̭͉͉̱̹͂ͤ́ͭ́͘͞ȃ̷ͦͅȄ๞੫
͉জͅచ̱̜͕̀ͦ̓́͘ͅྫႛ̺̹͈̳̽́ȃ̷͉̤ͦ໦̥ͤ̈́̽̀ͅೀ̫̳͇͘͢ȃ
૲আ੨߯ȃ̜̹༷̺̈́̽̀জ͂༆အ͉ͅ૦ͥໍ̢̥̹̭̱̠̈́̽͂́͡ȃ
10ȁ୶ͅݣྵδȜΠͅ઺ࣺ̺ͤͭࢊͤ਀̦਀ͬओ̱૝̧͓̹͂Ȅ੫̷͉ͦͅ؊̢̀઺ࣺ̠̱̹̦ͤ͂͜Ȅ
ফჅͬႲ̞̭ͦ̀ͥ͂ͬࡉ̦͂͛ͣͦȄݣ੩ैުͬঐܞ̱̞̹̀ಎցͅȶ൲໤͉Ⴒ࣐̫̞ͦ̀̈́ȷ͂࡞
ͩͦ̀Ȅೆ͚஑ͅ൩͙̭͂̓ͥ͂̈́ͥ͘ͅȃඅͅࢊͤ਀ͅచ̱̀ȶ଻՛ȷ̺̹̽࿫́͜ȶྫႛȷ̺̹̽
࿫̞̭́̈́͂͜ͅಕփ̧̱̤̹̞̀ȃ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˍȝ
Ƚ197Ƚ
ȁ̹͘Ȅ̷ ͈ࢃু͉ͣݣͩͦȄ࿡̦ྶ̫̥̀ͣ͜Ȅఈ͈৪̦̠̹̥̓̈́̽࿒̫ͬ࢜ͥ࿺ܨ͉༗̽
̞̀̀Ȅ੫̦୬̹ͦζΑΠ͈ષ́ຖၠ̱௽̫̞̯̀ͥͬ͘࿒͈൚̹̱ͤ̀ͅȄࢊͤ਀͉̯ͣͅ
ুࡨ༕ࢌͬ௽̫ͥȃ
ȁJe eus la certitude que, si les forces et l’endurance de cette femme ne trahissaient
point, elle pourrait être sauvée. Je le souhaitai de tout mon cœur...Ȫp. 29ȫ
ȁ̱͜ఘႁ͂ܨႁ̦๞੫ͬၔ୨̞ͣ̈́̈́ͣ͊Ȅ๞੫͉੩̥̺̠ͥͧ͂জ͉ږ૞̱̱̹͘ȃ
̷̷̱̠̠̀̈́ͥ͢ͅ૤̥ͣܐ̹͈̳̽́ȃȁ
ȁȁ
ȁ̭͈̠͢ͅࢊͤ਀͉ুࡨ༕ࢌͬ߫ͤ༐̱̾̾Ȅ̷ͦոြ஑ၫͅಮ̭࣐̥̹ͤ̀ͦ́ͩ̈́̽͘
͈ͅḘ͈̏ࢊ͈ͤા࿂̦৘͉Ȅ஑͈ඳ෫̱̹ાਫ਼ͅ࿗̽̀ြ̹͈ͥ͛஑ඤ̜̭̦́ͥ͂Ȅ໤ࢊ
͈͕͂ͭ̓ਞྎ໐໦́ྶ̥̯ͣͦͥͅȃ̭͈ࢊ͈ͤಎ́ܜഽ̩͂̈́߫ͤ༐̯̹ͦȶ̮ິ૽༷
ȪMesdamesȫȷȶ૲আ੨߯ȪMessieursȫȷ̞̠͂ࡤ͍̥̫͉Ȅၫ͈ྫᥚ̥̭ͬ̾஑ݖ̜́ͤȄ
̭͈ࢊͤ਀̦ة࡬̭͈౷ͅ࿗ͥܨ̹͈̥̞͉̈́̽̾̀ͅͅȄडࢃ́͘ྶ̥̯̭͉̞ͦͥ͂̈́ȃ
̷͉̹̺ͦȄࢊͤ਀ͅࢊͥા࿂ͬ೹ރ̳̹͈ͥ͛௡౾̢̺̹̞̦̽͂ͥ͜Ḙ̷͉̞̩̥̏ͣͅ
͈Ȅ੫്͚ͬܨ঵̻̦া̯̞ͦ̀ͥ͂࡞̢͈̺̠̥ͥͧȃ
ĴĮĳȅȶڱ̧̦ቦઢ̳ͥȤȷ͈ࢊͤ਀
ȁ̭͈໤ࢊ͈ࢊͤ਀͉ȄȶফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȷ̷͈͉ͦ͂։̈́ͤȄু̞ͣ̾̀ͅࢊͥ໐໦͉
͕̞͂ͭ̓̈́ȃ̮̩ޱ̥ͅȶ̹̱̥ͅু໦͉ͅޗူ̦̜ͥȪJ’ai reçu de l’instruction, c’est
vraiȫȪp. 32ȫȷ͂੆͓͉̞̦̀ͥȄ̷ͦ͜ȶ௜ࡔ͉́ޗူ̈́̓ة͈࿨ͅၛ͈̥̾Ȫà quoi sert
l’instruction dans les prairies ?ȫȪp. 32ȫȷ̷͂ͦͬ఑̻ક̳̹͛́Ȅඋ৪͈ވۜͬං̹ͥ͛
͈ুࡨ༕ࢌ̞̹̭͉֚͛͂୨࢛̱̞̈́ͅȃ̷̭̥ͦ̓ͧḘ͈̏ࢊͤ਀̦ܜഽ̩࢛̳͈͂̈́ͥͅ
͉Ḙ͈̏ൽႲ͈ͦ੫ͬȄু໦͉̞̥̾फ़̱̱̠̺̠̞̠̀ͧ͂͘ږ૞̜́ͥȃ
Je Ànirai sûrement par la tuer un jour. Je n’aurai jamais la force de l’étrangler ;
mais je lui tirerai dans le dos un bon coup de revolver.Ȫp. 34ȫ
ږ̥ͅজ͉̞̥̾Ḙ͈̏੫ͬफ़̱̱̠̺̠̀ͧ͘ȃ̭͈੫ͬᑫफ़̳ͥႁͬං̭͉ͥ͂ࠨ
̱̞̺̠̦̀̈́ͧȄ෸ಎͅτδσΨȜ͈̱̥֚ࠢͬ͂ࡉໍ̠̽̀ͧ͞ȃ
ḁ̶̏̈́ু໦͈࿚̞̥̫ͅ܎࢛̈́ͬͅ໾̰̱Ȅু໦̦൲ဝ̱̞̀ͥশ֚́࢜͜ͅ൲̲ͥள૦ͤ
ͬࡉ̵̞̈́੫ͅచ̱̀Ȅࢊͤ਀͉Քૂͤ͢͜௪̱͙ͬ༴̞̞̀ͥ͂੆͓ͥȃ̷͈௪̱͙͈ջ̽
̀ြ̭͉͈ͥ͂ͧ͂̓̾ͤ͘Ḙ͈̏੫̦ু໦ͤ͢ޑ̩ဎș̱̞̥̺ͣ͂੆͓Ȅ̹̺ౙͅু໦̦
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ198Ƚ
̭͈੫ͅ఑̻ੳ̹͈̺̞̠̽͂ܔ͍ͬං̹ͥ͛ͅȄ̞͈̾඾̥੫ͬफ़̱̹̞͂ࢊͤ਀͉߫ͤ༐
̱੆͓ͥȃ
ȁJe la hais férocement, parce qu’elle est plus forte et plus vaillante que moi... Je la
hais, comme une femme exècre l’homme qui la domine. Je Ànirai certes par la tuer un
jour, pour le plaisir de la vaincre, tout simplement.Ȫp. 36ȫ
ȁজ͉̭͈੫ͬ௪̞ͭ́ͥȃ̞̠͈̭͈͂͜੫͉জͤ͢ޑ̩Ȅᆧș̱̞̥ͣȃজ͉̭͈੫
ͬ௪̞ͭ́ͥȃ੫ͬ঑෻̱̞̀ͥ౳ͬ࠹̦̞̥̽̀ͥͣȃজ͉ຈ̴̞̥̾͞Ḙ͈̏੫ͬफ़
̱̱̠̺̠̀ͧ͘ȃ̹̺ౙͅḘ͈̏੫ͅ఑̻ੳ̹̞̠̽͂ܔ͍ͬං̹ͥ͛ͅȃ
ȁࢊͤ਀̦̭͈੫ͬफ़̱̹̞൲ܥ͉Ȅ͈͂̓̾ͤ͘੫̦ু໦ͤ͢͜౳଻എ̺̥̜ͣ́ͤȄ̷ͦ
̦ȶু໦͈น̱̹͂ୈ૰എ࿹קۜȪune vague supériorité mentaleȫȪp. 32ȫȷͬ൩͙̲ͥͅ
̭̦̜̹̜͂ͥ͛́ͥ͘͘ȃ੫̈́ͣຽ೒͉ܔ̠͐̈́͢૤̥̞͈̿࡞ဩ͜ȄεςȜ̷͉ͦͬȶྫ
ဥ̈́࡞ဩȪles mots inutilesȫȪp. 32ȫȷ̱͂̀ࢡ̞̈́͘ȃ੫̦ۜૂ̧̱͈ͣͬ͜ࡉ̵Ȅྖ௷̱
̹အঊ͈͉̈́ͥͅȄတ࣫ͅࠚ̩ήρϋΟȜ̜̤ͬͥশ̺̫͈̜̈́́ͥȃ̭͈̠̈́͢੫ͬȄȶ௜
ࡔͅ୆̧ͥ౳̶͉͌͂͜ͅຈါ̈́ൽႲ Ȫͦla compagne qu’il faut à un homme de la prairieȫȪp.
34ȫȷ͂෇̦͛̈́ͣ͜Ȅࢊͤ਀̷͉͈૤૸͈࠸ࡥ̯Ȅ܎̷̯̥̈́ͬ͌ͅ௪̞ͭ́ͥȃ
ȁ໤ࢊ͉́Ȅ௜ࡔ֚ͅ࿂ͅ࿤غ̦ࢩ̦ͤȄࢊͤ਀ ȶ͉ঘ͉ޔͦ̈́ Ȫ̞je ne crains pas la mortȫȪp.
35ȫȷ͂࡞̞̦̈́ͣȄ୆̧̀ઘ̥ͦͥ࢕ࠊͬএ̞຾̥͓̀Ȅࣥ࿚̥̫̹̠ͣͦ̈́͢ͅߎ೑ͬژ
̢̞̀ͥু໦͉͂చચഎͅȄ੫̦ࠨ̱̀൲̲̞̞̀̈́အঊͬࡉȄ׸ͅଜ̽̀ܨͬ৐̞Ȅ࿤غ̦
ਓ̽̀͘ઘ̫࿤ࡔ̹͂̈́̽ඵশۼࢃͅ࿒ژ͛Ȅ੫̦͕͈֚ͭຟ͜ޔູͬ༴̞̞̥̹̀̈́̽အঊ
̜̭̯́ͥ͂ͣͅͅ௪̱͙ͬژ̢ͥȃࢊͤ਀͉Ȅ૰ͬ͜ޔ̭͈ͦ͆੫̦ȶু໦̦੫ͬफ़̳඾ͅ
̷̷̤̩ͣͦ͜ոષ͈ޔູ͉༴̥̞̺̠̈́ͧȪElle n’aura pas peur d’avantage le jour où je
la tueraiȫȪp. 37ȫȷȄ͂ږ૞̱̦̈́ͣ͜Ȅफ़̱̹̞̞̠͂ࠨփͬ૧̹̳ͥͅȃ̷ͭ̈́ࢊͤ਀ͅ
చ̱̀੫̦ࡉئ̬̹̠͢ͅडࢃͅഫ̩ȶ̜̹͉ͭ̈́ͭ̀๚ޓ͈̈́ȪComme tu es lâche !ȫȪp.
37ȫȷ̞̠͂రত͉Ḙ͈̏ౣ̞໤ࢊ͈֚૽ઠ͈ࢊͤ਀͈̯̯̥̈́͞ুఄ૤ͬ఑̻य̩͈ͅ਱໦
̈́෫ٟႁ͉̞ͬͣͭ́ͥȃ౳଻͈ࢊͤ̽̀͢ͅ໤ࢊͬജٳ̵̧̯̤̦̀̈́ͣȄ̷̱̞͉͈͘ͅ
౳଻̦ௌͤ૽ࠁً̨̞̭̦̈́͂ͅྶ̥̞ͣ̈́̽̀ͥͅા࿂̜́ͥ͂࡞̢͈͉̞̺̠ͥ́̈́ͧ
̥ȃ
ĴĮĴȅȶ༯୞͈ॼ࣯̯ȷ͈ࢊͤ਀
ȁȶ༯୞͈ॼ࣯̯ȷ͈ ࢊͤ਀͉Ȅఈ͈ࢊͤ਀͉͂։̈́ͤȄܖུഎࣽͅ࿒͈ஜ̞ͅ ȶͥζΡϋ΢ȆΐͿ
ϋζȷ̞̠͂੫଻ͬȶܲ੫Ȫvousȫȷ̱͂̀ࢊ̥̫ͤͥȃ̭͈੫଻̷̦̤̩ͣ੽ິ̜̞͉̭ͥ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˍȝ
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͈ࢊͤ਀͈Ք૽̜͈͉́ͥȄࢊ͈ͤ౤ș̥ͣॿ̧̠̭̦̦͂́ͥȄࠨ̱̀૤͈̳͓̀ͬٳ̞̀
̭͈ࢊͤ਀ͬ਋̫ව̞ͦ̀ͥ࿫͉̞̞̠̭̥́̈́͂͂ͩͥ͜ȃࢊͤ਀͉Ḙ͈̏ζΡϋ΢͈ۥ૤
ͬฃ̠̹͛ͅȄ̜ͣͥ͠༯୞͂߄ͬএ̠̦͘͘ͅ঑෻̱̠͂͢Ⴓ߄੅ͬই͛ͥȃࢊ͈ͤಢ෋̯
̥ͣ͜඾ș໐ؚ̭̽̀͜ͅႳ߄੅ͅ཯൮̳ͥအঊ̥ͣ͜Ȅ޺ဳഎ̈́૲আͬএ̞຾̥͓̭͉ͥ͂
ယօ͉̜̦́ͥȄࢊͤ਀͉ু໦͈࣐൲̞͉̾̀ͅޔ̱̩ͧᵍ୳ͅࢊ͈͈ͥ͜Ȅু͈ͣယউ͞ٸ
ࡉȄࣉ̢̞͍̥̳̭͉̾̀̾ͣͥ͂͘ͅͅࠨ̱̞̀̈́ȃ̦̭͈̀͞ࢊͤ਀͉Ȅࣱེ੅࣐ͬ̈́̽
̞͈̀ͥ͂࣬อͬ਋̫̀ൎࣲ̯̦ͦͥḘ͈̏ζΡϋ΢̠̹ٛ͛ͅȄ౎ࣲܑ̭ͬ̀ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁEt aÀn de vous rejoindreȝne tremblez point ainsi, ma Maîtresse éblouissanteȝaÀn
de vous retrouver et de vous torturer savamment avec d’inÀnies caresses de cruauté,
je voulus m’échapper de ma geôle ténébreuse.Ȫp. 51ȫ
ȁ̷̱̜̹̠̹̀̈́ٛ͛ͅͅȝ̷ͭ̈́໓ͅૼ̢̩̞̞͈̳̈́̀́͢Ȅِ̞̥͈͊͊ͤ͘͠
̦Ք૽͢ȝ̜̹̈́ٛ̽̀ͅȄޚ̤̱̞͕͈̓षࡠ͈̞̈́Ք໋́ܲ੫ͬୣ͛ف͚̹͛ͅȄজ
͉̜͈ճࣱ͈Ⴤࣲ̥ͣ൪̹̞ͦ͂এ̹͈̳̽́ȃ
ȁࢊͤ਀͉ۭ৿ͬཨफ़̱Ȅ̷͈ٸ൉్ͬ̽̀൪ཌܑͬ̀ͥȃࢊ͈ͤؤ̥̯͉͂͞చચഎ̈́࿤๘
̈́ཕݷ̜́ͤȄ̷͈ࢃਈͅଜ̹ۭ̽৿͈तͬညთ̳࣐ͥև͂͂͜ͅȄζΡϋ΢͈ۥ૤ͬฃ̠̹
̢͉̞͛͂Ȅඋ৪͉֑ͅგۜͬ༴̵̥ͥࢊ̢࢛̜̞ͤ́ͥ͂ͥȃ̷͈ࢊ࢛͈ͤಢ෋̯͂Ḙ͈̏
ࢊͤ਀͈౳ུ̦ৗഎͅ঵̞̽̀ͥ਷଻͈ະା̷ࣣ̭̦Ḙ͈̏໤ࢊ͈ࢊ͈ͤඅ։଻ͬࠁै̽̀
̞̠ͥ͢ͅএͩͦͥȃۭ৿͈तͬๆ̷̳͈͉͈ȶலཕ̈́ዿఠȪla coquetterie grossièreȫȪp.
52ȫȷͅৼ̥̹̥̜ͦͣ́ͤȄ̷͉ͦȶ॒၄̱̹ু໦͈ෞၔ̜ͅ͏ͦ੄̹Ȅུෝ͈̠̈́͂̽͢
̯͈এ̞ȪUn plan, irréÁéchi à l’égal d’un instinctȫȪp. 53ȫȷ̥̺ͣ͂༕ྶ̱̞̀ͥȃఈ͈
໤ࢊ́͜Ḙུ͈̠̏̈́͢ෝ̞̹͈͛͜ͅߐͣͦ̀อૂ̱̹ͤȄ৘षͅ੫ͬๆ̱̹̳ͤͥࢊͤ
਀͉ంह̳̦ͥḘ͈̏໤ࢊ͈ࢊͤ਀͈අ଻͉Ȅȶݴఱ̈́ຐହ੫Ȫénorme paysanneȫȪp. 53ȫȷ
̭͈͂੫ͬࡤ͍̦̈́ͣȄȶة͜ޔ̭͉̞͈̳ͦͥ͂̈́́͢ȃ̤̤Ȅ୤࿉͈๼̱̞੫
͌͂
͢ȃਝ͈တ
඾͈୆ͦ͘་͈̠ͩͤ̈́͢Ȋ Ne craignez rien, ô beauté rousse, incarnation d’un couchant
d’automne !Ȫp. 53ȫȷ̈́̓͂Ȅਾ੫ͅࡤ͍ڥ̫̠ͥ̈́͢Ք͈࡞ဩͬဵ̵͍̥̫ͥത̜ͥͅȃഉ
ଜ̱Ȅࠨ̱̀๼̱̞͂͜஄Ⴏ̯̞ͦ̀ͥ͂͜࡞̢̞̠̈́̈́͢ಎා੫ͅḘ̶͕͈̏̈́ͦ̓ॷৃͬ
ဵ̵͍͈̥ͥȄඋ৪͉൚თͬ޺̲ං̞̺̠̈́ͧȃ̢̹̭͈͂͊ࢊͤ਀͉Ȅ੫͈૤̧ٜ͕̪̳ͬ
̹͛ͅȄ̷̤̭͈͢੫͉ͅয̥̱̩̞̾ͩ̈́๼ৃͬ໼͓ၛ̀ͥȃ
ȁ--- Lorsque l’aurore s’ouvrit ainsi qu’une rose, j’étais encore sous votre fenêtre,
Madonna. Je composais en votre honneur des litanies ferventes, comme à la santissia
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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Vergine... Vous êtes la Áamme de Venise, le mirage du couchant, le sourire des Áots
ternis...Ȫp. 54ȫ
ȁ੠̦ᩈᩋ͈̠͢ͅٳ̧̩͂Ȅজ͉̺ܲ͘੫͈ௗ͈ئ̞̹͈̳́ͅȃζΡϋ΢ȃ̷̱̀ܲ
੫ͬএ̽̀Ḙ͈̏ષ̩̈́ୄ̞୉༦̯̯̬͈ͥͅͅ൝̱̞෎̞Ⴒ൜͈থͬै̹͈̳̽́ȃܲ
੫͉όͿΜͻͺ͈׶Ȅတ඾͈᪃ܨჀȄ͍ͅ૗͈෨͈๷ઢ͙̳́Ȥȃ
ȁ̻̭͉ͧͭͦ͜Ȅࢊͤ਀̦Ȅ̥̩̱̀൪ཌ͈͈̻Ḙ͈̏١ݷͅ൭ட̱͂̀Ք૽̹͂̈́̽ζΡ
ϋ΢ȆΐͿϋζ̥࢜̽̀ͅࢊͥ໤ࢊ͈ಎ́੆٥̱̞̭͈̜̀ͥ͂̈́́̽̀Ȅ̳͓͉̀طߗ͈໤
ࢊ̜́ͥخෝ଻̞ࣞ͜ȃ̹͘ȄζΡϋ΢ȆΐͿϋζ͈ே௨ႁ͞৑മ૤ͬோ̧ၛ̹̀ͥ͛ͅȄુ
̈́ͣ͆ဳૂ͈̯͂͘Ȅȶ෠ິ͈̠̈́͢੫ȷ͉ͅয̥̱̩̞̠̾ͩ̈́̈́͢๼ৃႡ߉̭̭ͬ́ޣ̥
̵̞͈̥̱̞̀ͥͦ̈́͜ȃ
ȁ̭̠̱̀ζΡϋ΢ȆΐͿϋζ͈͂͜ͅಂ̵४̲̹ࢊͤ਀͉Ȅ̷̞͈͘͞ದͬංȄু໦͉Ք̯
̞ͦ̀ͥ͂౯̲̞̀ͥȃ࿹պͅၛ̹̽͂এ̞ࣺ̺ͭள૦ͤͬࡉ̵ͥࢊͤ਀͉Ȅ໤ࢊ͈ਞͩͤͅ
͉ޞท̞̹͛࡞ৃͬႾ̱̀ζΡϋ΢ȆΐͿϋζͅഇͬঁ̱̞̀ͥȃ
ȁEt, parce que vous me craignez, vous m’aimez. Vous m’ignorez pas que je vous
briserai plus tard, au gré de mon caprice. Vous n’ignorai pas que je vous détruirai,
lorsque vous aurez cessé de me plaire. Silencieuse d’horreur passive, vous épiez mes
gestes et mes pas... Vous attendez la Fin. Mais le moment n’est pas point encore venu,
car votre corps me tente comme l’eau parfumée des pastèques et des Àgues.(p.60)
ȁܲ੫͉জͬޔ̷̞̥̭ͦ̀ͥͣՔ̱̞̀ͥȃ̞̥̾জ̦ܨ̪ͦܲ͘ͅ੫ͬफ़̭̦͛ͥ͂
̜̭̤ͥ͂͜དྷ̞̠ͦ́̈́͢ͅȃة̥̯̥̱̞ͦͥͦ̈́͂͜ޔͦ̀࿑͉̞̦̽̀ͥȄܲ੫
͉জ͈૦ͥໍ̞͞௷ֺ̞̳͇৾ͤͬ̽̀͘ȃܲ੫͉डܢ͈শͬఞ̞͈̳͇̽̀ͥ́ȃ̫ͦ
̷̺͈̓͘শ͉ང̵̞ͦ̀ͭ͘ȃ̞̠͈͂ܲ͜੫͈૸ఘ̦Ȅୌׇ͞ྫـض͈͈̞̹ࣝͤ̾
କ͈̠͢ͅজ̷̷̥̳ͬͥͣ́ȃ
ȁडࢃͅࢊͤ਀͉̯ͣͅ௩ಿ̱Ȅȶজ͉̤ஜ͈ૠ̦͕̱̞ȪJe veux tes lèvres...Ȫp. 60ȫȫȷ͂Ȅ
̷͈ͦ́͘ಢ෋̈́಺ঊͬ٨͛Ȅ৏ᑵͅ୪໧ͬݥ͛ͥȶ࢛̫̿ͬȄ࢛̫̿ͬȄ࢛̫̿ͬȪDes
baisers, des baisers, des baisers...ȫȪP. 60ȫȷ̞̠͂ࡤ͍̥̫́໤ࢊ͉໾̲ͣͦͥȃ̭̭́ږ
෇̱̤̥̫̞͈͉̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȄζΡϋ΢ȆΐͿϋζ͂ࡤ̞͊ͦ̀ͥ੫଻͉Ȅਞই֚࡞͜อ
̱̞̞̞̠̭̀̈́͂͂́Ȅ̳͓͉̀ࢊͤ਀͈ੳ਀̈́ே௨ٜ͂৷ͅܖ̞̹̿࡞ৃ̺̞̠̭̦͂͂
໦̥ͥȃडࢃͅȶ̤ஜȷ͂ท̩̭͈̽̀ͥࢊͤ਀͈ڲࠎ̯͉ȄζΡϋ΢ȆΐͿϋζ̈́ͤͅయͩ̽
̹උ৪͈ߎઢͬȄ̴̤͈̥ͣည̞̥͈̠̜̽̀ͥ́ͥ͢͜ȃ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˍȝ
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ĴĮĵȅȶ૩͈ၔ୨ͤȷ͈ࢊͤ਀ȁȁ
ȁ̭͈ࢊͤ਀͉Ȅఈ͈౳଻֚૽ઠ͈ࢊͤ਀͉͂։̈́ͤȄ9༁ޑ͈ౣ̞໤ࢊ͈ಎ́Ȅཙ൮2༁ͬڬ
̞̀ু̞ͣ̾̀ͅ৘ͅᵍ୳ͅࢊͥȃࢊͤ਀͉̭̭́Ȅ᰻ᰶેఠ́ܜ૽̥ͬঘͅঢً̱̹ͣ͛ݲ
ͬȄਈͅୣහഢر̱̦̈́ͣྫ฽જͅࢊ̞̽̀ͥȃ̷͉ͦஜ੆͈̠͢ͅḘ͈̏૽໤̷̦̤͢ே
௨ͬ୲̳ͥુ̈́ͣ͆މཕ̈́૽໤̜̭́ͥ͂ͬ໤ࢊ̞̽̀ͥത́͜Ȅఈ͈໤ࢊ͈౳଻֚૽ઠ͈
ࢊͤ਀͉͂ఱ̧̩։̭̈́ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃ౳͉Ȅȶ̢̩̞̹͈̫͌̓ܶ̀́̈́ͦ͊Ȅ̷ͭ̈́
໓ͅඏ̧൲̥̯̭͉̥̹ͦͥ͂̈́̽Ȫ je ne serais pas conduit de cette façon si je n’avais été
terriblement à jeunȫȪp. 62ȫȷ͂࡞̞̦̈́ͣȄ܃֚ώ࠮͜੫඾ચ̧̺̹ͤ̽͂ͅဘ̞ྲͬႁ
̩̿́ๆ̱̹̭͂ͬ࣬ฒ̱Ȅ߄̭̱̞̥ͬ̓֯̀ͥͅޗ̢̥̹̥̈́̽ͣ͂࡞̽̀Ⴧ̞̹෠ິ͈
௷ͬઘ̧Ȅ߄ͬ੄̷̱̹͈́ͦոષ՛̯͉̱̥̹̈́̽͂ັ̫ح̢̢̹̠́Ȅȶ̷̭͉̳ͭ̈́͂
͓̀ఱ̱̀ਹါ̭̞̈́͂́̈́͜ȪEn somme, tout cela n’a point beaucoup d’importanceȫȪp.
62ȫȷ̴̥̥ͩͣ͜ͅȄ̷̶ͦ́̈́͜ȶ૽̦ু໦ͬȸ૩͈՛ེȹ͂ࡤ͈̥̥̞͐ͩͣ̈́Ȫje ne
sais pas pourquoi on m’appelle The Forest DevilȫȪp. 62ȫȷ͂ ̷̠̞̞͐̀ͥȃ̭͈౳͉̹͘Ȅ
ুࡨ͈फ़૽࣐ևͬୃ൚ا̱̦̈́ͣȄঘ̞̭̠̾̀ͅࢊ̞̽̀ͥ͜ȃ
ȁQu’est-ce que le meurtre, au total ? Une avance de quelques années sur la fin
inévitable. Un supplice de vingt minutes est-il donc si terrible ? N’est-il point mille fois
moins hideux que les longues années d’agonie ?... Un cancer, par exemple... Pour moi,
j’aimerais mieux être assassiné que de mourir d’un cancer.Ȫp. 62ȫ
ȁ͈͂̓̾ͤ͘फ़૽͉͂ة̥ȃ̷͉ͦ๰̫̦̹̞ࠫྎͬةා̥୶̳̭̺৾ͤͥ͂ȃඵ਱໦
ۼ͈ୣ͛ߎ͉Ȅ̷͕࣯̞͈͈̺̠̥̾ͤͦ̓̈́ͧ͘͜ȃಿා̹ͩͥͅߎ࿛͈༷̦Ȅ̷ͦ͢
ͤ୷෼͜ܝ̱̞͈͉̞̥ͩ́̈́͘ȉȤ̢̹͂͊܈Ȥȃؠ̈́ͣ܈́ঘ͆ͤ͢͜Ȅफ़̯ͦ̀ঘ
̹̞͈̺͜ͅȃ
ȁඋ৪͈ވ̢ۜͬ۠̀ప̫̞̥͈̠̀ͥ͢͜ͅএ̢̭͈ͥࢊͤ਀͉Ȅဘ̞ྲͬၱ૛̱̹̭͂ͅ
̞͉̾̀Ȅু໦̦̱̫̈́ͦ͊ఈ͈౳̦̱̹͈̭́͂́͘Ȅಁ்̥̥ͦͦ౳͈މཕ̯ͬ౶̭ͥ͂
͈̺̥̈́ͥͣ͂ͅু͈࣐ͣևͬୃ൚ا̱̞̀ͥȃ
ȁje n’ai fait que prévenir la violence naturelle qu’un autre mâle eût, selon toute
probabilité, exercé sur sa personne. Je n’ai jamais possédé de vierge pubère, mais on
m’afÀrme que l’initiation est toujours très douloureuse pour une femme.Ȫp. 63ȫ
ȁؠ͉Ȅޔ̩͉ͣຈ̴͞ఈ͈౳̦Ȅ૦̹̜̠ͥ̽́ͧ୆̹ͦ̽͘͜ཕႁ̜͈ͬྲͅࡉໍ̽
̹̺̫͈̭̺̀̽͂͞ȃؠ͉ා͈ࣼྲ͈̭͉͂஠̩౶̞̦ͣ̈́Ȅ੫͂̽̀ͅ੝͉̞̺͛̾̽
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̩̀͌̓೑̞̽̀౗̦͜࡞̠͈̺̥ͣȃ
ȁ̭͈ࢊͤ਀͉Ȅ̷͈ࢊ̭ͥ͂ͧͦ͊͢ͅȄ૽໼͙ٸͦ̀މཕ̈́૽໤͈̠͢ͅএ̢̦ͥȄ̷͈
฽࿂൸ख़ႁͅ࿹ͦȄ୆ڰ౶̞̹͂́̽͜ુে̦̜̭ͥ͂ͬඋ৪̷̩ͦ͂̈́ͅഥ̢̞̀ͥȃ
ȁIl est vrai qu’il y a un très grand nombre de femmes qui meurent vierges. Malgré
cela, j’ai entendu dire que ce n’est point là le destin normal de la femme. Il paraît
même que c’est presque immoral. Les gens qui m’ont dit cela ont ce qu’on appelle des
« idées saines ». Avoir des idées saines, c’est penser comme tout le monde.Ȫp. 63ȫ
ȁੜ੫͈͘͘ঘ͆੫͜৘ͅా५ུ̞̞̠͈͉ͥ͂൚̺ȃ̢͉̞͂ؠ͉Ȅ̷̦ͦ੫͈ຽ೒͈
׋ྵ͉̻̞́̽͂̈́͂͜͜໳̞̞̀ͥȃ̷̠͉̓ͣͦ͞Ȅ͕͂ͭ̓๱ൽඃഎ̭̜̈́͂́ͥ
̱̞ͣȃؠ̷̠ͅ࡞̩̹̽̀ͦി͉ͣȄȶ࠲஠̈́ࣉ̢ȷ͂ࡤ͈͊ͦͥͬ͜঵̵̻ࣣ̹ͩി
̺ͣȃ࠲஠̈́ࣉ̢̞̠͈͉͂Ȅ౗͂͜൳̲̠͢ͅࣉ̢̞̠̭̺ͥ͂͂ȃ
ȁ߄͈̜̥ͤͬ࡞̥̹͈ͩ̈́̽́௷ͬઘ̞̹Ⴧ෠ິ̞̾̀͜ͅȄ̷͈ሑኍ̧̯̜̹ͦͅအঊͬ
া̢̱̹̠́Ȅȶ̹͐ͭഛ࣭࣐̩͈ͬͅ੩̫̹͈̺̀̽͞ȪJ’ai peut-être facilité son entrée
dans le royaume des cieux.ȫȪp. 63ȫȷ͂Ȅু໦ͅസࣣ͈̞ٜ͢৷࣐̞ͬ̈́̽̀ͥȃ̹͘Ȅু
໦͈̭͂ͬȄ̷͈଻आ͉ȶ̳̪̞̞ͦ̀ിȪun excellent drilleȫȪp. 62ȫȷ̺̞̞͂Ȅఆ૽ͅ
ఱ߄ͬୟ̹͈̦̞͈ͦ́̾͘ࡵͬపহ̧̱࣐̩͂͜ͅȄ߄̴ͤ͘͢͜ȶႋ૽ՔȪl’amour du
prochainȫȪp. 63ȫȷ̷̷̭̦͈൲ܥ͈̺̈́͂උ৪ͅޝͬಫ̵͙̽̀ͥȃ
ȁ̱̥̱̦̭͈̈́ͣࢊͤ਀͉Ȅฺၩ̜̹́̽ΐοͺϋͅచ̱͉̀Ȅ̷͈̠̈́͢މཕ̯ͬা̳
̭͉͂ࠨ̱̞̀̈́ȃ̷͉ͦΐοͺϋ̦Ȅ੫଻̜̞̠͉́ͥ͂ͤ͢ȶޥౚ̧̳͓ਃ͈௖མȪune
admirable compagne de chasseȫȪp. 64ȫȷ̜́ͤȄ̷͈̹͛ͅȶ̭͈੫ͬু໦͈͂͜ͅಿͣ
̧̩֨ၣ̧̹͛̀Ȫje l’ai gardée si longtempsȫȪp. 64ȫȷ̥̜ͣ́ͥȃਃ͈௖མ̱͂̀ڕ໤
͈ॽၣ༷͛ͬ఑̵̧̻ࣣ̞͉ͩ̀ͥ͂ͅȄࢊͤ਀͂̽̀ͅΐοͺϋ͉डฺ͈ࣞၩ̜́ͤȄ̷͈
ঘͬ͜ޔ̞ͦ̈́ఠഽ͜ࢡ̱̞͈̱͂̀͘͜דͥȃΐοͺϋ͈ࢊͥབ̱̞͘ঘ͉Ȅࢊͤ਀̦୶ͅ
ࢊ̹̽ঘ͂য೒̞̽̀ͥȃ
ȁPuisqu’il faut disparaître de toute façon, autant s’en aller en plein air, jeune et
fort, que de pourrir peu à peu dans une chambre de malade où l’on étouffe et qui sent
mauvais.Ȫp. 66ȫ
ȁਫ਼ஓ̞̥͉̾ঘ̫̞͈̈́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̈́ͣȄ৹̩̀ޑ̞̠̻ͅȄ୒ߗ͈ئ́ঘ̺༷̦ͭ
̱̺ͩ͘ȃ௳͈ݑ̠ͥ̈́͘͢ਡ̞ພ৒́ઁ̴̱̾ແ࣐̩͉͇̽̀ͤ͢ȃ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˍȝ
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ȁ֚ࡉ̳̭͈ͥ͂੫଻͉Ȅȶڱ̧̦ቦઢ̳ͥȤȷ͈ εςȜ͂য೒̞̠֣̽̀ͥ̈́͢યͬ਋̫̦ͥȄ
ࠨ೰എͅ։̈́ͥത̦̜̽̀Ȅ̷͉ͦȄεςȜ̦ྵ͈ܓܥ͈ଳ࡫ष̜̽̀͜ͅࠨ̱͈̀͜ͅ൲̲
̴Ȅ̹͘ુͅ࡞ဩઁ̺̹͈̈́̽ͅచ̱Ȅΐοͺϋ͉ࡵͬॽၣ͛Ȅ̦̞͈̾ফ̦̽̀͞ြ͈ͥͬ
ఞ̞̽̀ͥۼͅȄࢊͤ਀ͅةഽଷ̯ͦ̀͜დ̴ͬ͛͞Ȅ̷̸̞ͦ́̾͘ນ̯̥̹ͩ̈́̽ۜૂ͘
́Ⴚ̳̭̜ͩͥ͂́ͥͅȃ૩͉୓৺ͅ༫ͦ͘Ȅ̷͈๼̱̯ͅΐοͺϋ͉ޥౚ̳ͥȃࢊͤ਀̦ຝ
ৢ̴̱̞͉͈̀ͥ૩͉Ȅலཕ́ྫޗူ̈́౳̦ຝ̞̞͉̀ͥ͂͂̀͜এ̢̞͕̈́̓๼̱̞๤ቐͅ
ྖ̻Ȅ̜̹̥̭͈͜ؿਫ਼̺̫͉Ȅࢊ͈ͤૣݭ̦ै৪̧͈͙ࣞ֨ͅષ̬̞̥͈̠̜ͣͦ̀ͥ́͢
ͥȃ
ȁLes branches des arbres semblaient des pythons immobiles. Les lianes s’enroulaient
comme des serpents verts. Un souffle de péril et de trahison montait de la terre et
tombait des feuillages. Les étoiles étaient grandes ouvertes, ainsi que des fleurs de
Áamme.Ȫp. 67ȫ
ȁ࿐ș͈খ͉̲̱̹̽͂ఱ৮͈̠̺̹̽͢ȃႂ͈৮͈̠͢ͅ೛̦ง̞̞̹ٝ̽̀ȃఱ౷̥
ͣܓܥ͂ၔ୨͈ͤഫ௳͈໓̦ၛ̻ષ̽̀Ȅ࿐ș͈ဩͬ၂̱̞̹͂̀ȃି͉׶͈ـ͈̠͢ͅ
ఱ̧̩ٳ̞̞̹̀ȃ
ȁΐοͺϋ͉Ȅ̷͈࢕ࠊͅޥౚ̱̀ȶ̈́ͭ̀ᣞႡ̱̠̈́ͭ́͡Ḙ͈̳͓̦̏̀ȪComme c’est
beau, tout cela !ȫȪp. 67ȫȷ͂୊ͬષ̬ͥȃ੫̷͈ͭ̈́အঊͬ࿒͈൚̹̱̹ͤͅࢊͤ਀͉൚
თ̳ͥȃ̷͈ͦ́͘ΐοͺϋ͉Ȅ̷͈̠̈́ۜ͢ૂͬ༴̩̭͂ͬȶ৻̯͈̱̱ͥȪsignes de la
faiblesseȫȪp. 67ȫȷ̴͙̱̞̹͉̺̥̜͂̈́̀ͣ́ͥȃΐοͺϋ͉ࢊͤ਀͈൚თͅܨ̥̿͆
͘͘Ȅᵍ୳ͅࢊͤ੄̱Ȅȶঘ͈̭̠͉࢜ͅة̥̦̜͈̥̱ͥͣȪest-ce qu’il y a quelque chose
au-delà de la mort ?ȫȪp. 67ȫȷ͂ ࢊͤ਀̦൞̢ͅݫ̳̠ͥ̈́͢ৗ࿚ͬൎ̬̥̫ͥȃࢊͤ਀ ȶ̷̦
̭ͭ̈́͂ؠͅ໦̥͈̥ͥ͜ȪEst-ce que je sais, moi ?ȫȷ͂༐൞ͬݵ͚͂Ȅȶ໦̥ͥ࿫̞̈́ͩ
͇͢Ȅ̜̹͉ͭͅȃ̜̹͉ͭ໤౶̲̞̥ͤ̈́ͣ͝ȪNaturellement, tu ne le sais pas. Tu n’es
pas intelligent,ȫȪp. 68ȫȷ͂൞̢̀ࢊͤ਀͂ݻၗͬ౾̭̠̱̞͂̀ͥȃΐοͺϋ͉̹͘Ȅ15
ාۼ֚͜੣ͅਃ̱ͤͬ̀༥̱ͣȄ྅ͬ໼͓̀ྨ̽̀ြ̹͈́Ȅȶऌ̦য೒̧̹͈̽̀͂൳̲͢
̠ͅ܏͜য೒̧̹̽̀ȪNons avons Àni par nous ressembler de visage, comme nous nous
ressemblons d’âmeȫȪp. 68ȫȷ͂ ੆٥̱̞̀ͥȃ̷͉ͦࢊͤ਀͜෇̭͉̜̦͛ͥ͂ͧ́ͥȄΐο
ͺϋ̷͉ͦ́͜Ȅু ໦͉̜ͤ͘ͅ ȶ͜౳ȷͅ য̞̹̀ͥ͛ͅȄਃ͈ͤ௖མ̱͉͂̀ഐ̱̞̀̀͜Ȅ
੫̱͉͂̀ၻ̩͉̥̹̈́̽͂࣬ฒ̳̭ͥ͂́Ȅࢊͤ਀͂ݻၗͬ౾̭̠̱̞̠͂̀ͥ͢͜ͅএͩ
ͦͥȃ̱̥̱Ȅȶڱ̧̦ቦઢ̳ͥȤȷ͈ࢊͤ਀͉͂ၔໜͅḘ͈̏໤ࢊ͈ࢊͤ਀͉Ȅু໦ͬݵͭ
̠́͢ͅএ̢ͥ੫ͬ௪͚အঊ͉ࡉ̴̢Ȅ̹͘ȄႦ൝ۜͬঁ̯̹̥̞ࠣͦͣ͂̽̀Ȅஜ฼́ດᖬ
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̱̞̹̠̀̈́͢ཕႁͬ੫ͅ૦̠̭͉ͥ͂୲̢̞̀̈́ȃȶ̤ஜ͉๏̱̩ͩ̀෯৅̬̞̀ͥȪTu es
ennuyeuse et stupideȫȪp. 68ȫȷ͂࡞̞̦̈́ͣȄȶ̭̥ͥ́ͦͣ͘ঘ̠͆̈́͢໓̤ͅஜ͉დ̳
̺ͭ Ȫ̈́Tu parles comme si tu allais mourirȫȪp. 68ȫȷ͂ ထ࡞̞̹̭࢛̳͛͂ͬͥͅȃږ̥ͅȄ
̥͙ࣣ̞ͩ̈́ٛდ͈ഷ୨̹ͦ࿡ͬྶ̥̱̹ࢃȄΐοͺϋ͉̹̫ͤޚ̹̽ফࡵ͈׎૙͂̈́ͥȃࢊ
ͤ਀͉Ȅȶ̳̪̹ͦਃ͈௖མ̺̹̥̽ͣȪcar c’était une excellente compagne de chasseȫȪp.
70ȫȷ͂ஜ౾̧̱̦̈́ͣ͜Ȅ̷͈ঘͬ୓്̥̞ͭ́ͥͅȃ̭͈໤ࢊ̤̞̀͜ͅȄࢊͣͦͥඤယ
͈̱̯ࠣ͂ࢊ͈ͤؤ̥̯͉͂͞Ȅ஛̥̈́͞చચ̱̞ͬ̈́̀ͥ͂࡞̢͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ĴĮĶȅȶ̠͉ͣͣ̈́૥͙ȷ͈ࢊͤ਀
ȁȶফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȷ͞ȶ༯୞͈ॼ࣯̯ȷͅࡉ̠ͣͦͥ̈́͢ညთ৪̱͈͂̀౳଻֚૽ઠ͈
ࢊͤ਀͈ুࡨܰ೰͉Ḙ͈̏໤ࢊ̤̞̀͜ͅږ෇̧́ͥȃ̹̹͘͘२඾ஜ̥ͣΐͿΦό͹ͅଐၣ
̱̞̹̀ࢊͤ਀͉Ȅ֚শ͈١ڢͬݥ͛̀ഥ਀ͬှ̽̀੽܁ͬང̦ͦͥȄু̷̭ͣͬͅঢ̱ͣ͛
̹ၑဇ̭̠ͬ੆͓̞̀ͥȃ
ȁ...et le voyage, difÀcile et lent, n’avait diminué en rien ma vigueur et mon courage.
Vous me comprenez à demi-mot. « L’homme n’est qu’un chien un rut », a dit un sage...
Enfin, la solitude nocturne m’énervait considérablement. Je résolus de choisir une
maîtresse d’une heure.Ȫp.71ȫ
ȁȤ̷̱̀ಿ̩ࣾඳ̈́ၫ͉Ȅ̱̥̱̺̥̞ͣ͂̽̀জ͈ୈႁ͞࿺ܨͬઁ̱͜झ̩̭͉͂̈́
̥̹̽ȃ͙̈́́͘࡞̴̤ͩ͂͜໦̥̺̠ͤͧȃȶ౳͉̯̥͈̞̹ͤ̾ࡂً̨̞̈́ͅȷ̜͂
ͥࡋ৪͉࡞̹͈̺̽͜ȃ࿡͈ࡧඊͅজ͉̩͌̓فၛ̻Ȅ͌͂শ͈Ք૽ͬ஖̭̱̹͐͂ͅȃ
ȁ̭͈ࢊͤ਀͉Ȅু̞͉͕ͣ̾̀͂ͭ̓ͅة͜ࢊ̞ͣ̈́ȃ࿷֚ள଻̢̦̠̥̦͈͉ͥȄ̷ͦ
́͘ͅࡉ̹̭̞͕͂̈́̓͜๼̱̞੽܁͈৽̜́ͥηςͺθͅ൭ட̹͂̈́̽ࢊͤ਀̦Ȅু໦͈
ঐ̥ͣȶ͂̀͜ೇ̱̩Ȅੱͬ໅̹̽੫͈͈̠ࠬ͢ͅ๼̱̞σΫȜȪun rubis très rare, beau
comme le sang d’une blesséeȫȪp. 74ȫȷ̧ͬ֨า̧Ȅȶ̴̱̽ͤ͂ਹ̞޴಍Ȫma bourse
pesanteȫȪp. 74ȫȷ͂ ͂͜ͅΞȜήσ͈ષͅൎ̬੄̳͂Ȅ̷ ͦͅηςͺθ ȶ̦জ͉੸૽͈̜̈́́̽
̀Ȅ੸຦̵͉̜́ͤͭ͘ȪJe suis la marchande, je ne suis point la marchandiseȫȪp. 74ȫȷ
͂൞̢Ȅ႖̹̩ݵ୲̯ͦͥા࿂̜́ͤȄ௖൚ͅဉ໛̹́͘ޑ֨̈́଻ڒ̜̭̦́ͥ͂͜ࡉ̀৾ͦ
ͥȃ൲̲̞̈́ηςͺθͅచ̱̀Ȅࢊͤ਀̷͉ͦ́͜ু໦̷̷ͬͥዿఠ̷̦̭͉̜ͥ͂ͅቦͤȄ
ু໦͈এ̞ͬଛ̬̹̯ͥ͛ͣͅ߄́૤ͬ൲̷̥̠̳͂ͥȃ
Mais vous me plaisez. Tout l’or que vous me demanderez, je le verserai dans le creux
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de vos mains.Ȫp. 75ȫ
ȁ̷ͦ́ܲ͜੫͉জ͈ܨͅව͈̺ͤ̈́ȃܲ੫͈བ͚ࡠ͈ͤ߄ͬȄজ͉ܲ੫͈ၰ਀͈̩͖͙
ͅಕ̞́ओ̱ષ̬̠͢ȃ
ȁ̷ͦ́͜ȶজ͉ఈ͈੫͉ค̽̀͜Ȅজু૸͉ค̵ͤͭ͘ȪJe vends des autres, mais je ne
me vends pointȫȪp. 74ȫȷ͂ݵ͙௽̫ͥηςͺθ͈႖̹̞ૠͬȄࢊͤ਀͉ȶজ̦̤ஜͬՔ̱
̞͈̺̥̀ͥͣȄ̤ ஜ͜জͬՔ̱̯̞̈́ȪAime-moi, car je t’aimeȫȪp. 75ȫȷ11͂ႁ్̩̠̿́ȃ
ηςͺθ̷͉ͭ̈́ࢊͤ਀̜ͬͣͭࡠ͈ͤႁ́؋̱࿗̱Ȅ੄࣐̩̠̀͢ͅྵ̲̦ͥȄȶဎ̱͂̀
͈ݹו૤Ȫla vanité du mâleȫȪp. 76ȫȷ͈ஶ̢ͬ૸͈̠̻ͅ໳̞̹ࢊͤ਀͉Ȅȶু໦͈ဳབͅ
̭͈੫ͬਲ̵̠ͩ͂͢Ȫforcer cette femme à subir mon vouloirȫȪp. 76ȫȷޓ͚̭̩̯͂̈́ͣ
ͅಯ͙̥̥ͥȃ
ȁJe m’approchai d’elle, les sens exaspérés jusqu’au viol. Ma main chercha les seins
farouches que soulevait impétuesement un soufÁe irrité.Ȫp. 76ȫ
ȁ͕͂ͭ̓ޑە͂࡞̞͕̽̀̓͜͢ͅࡼ̦ۜࢳ͐ͤȄজ͉๞੫ͅ߃̞̹̿ȃজ͈਀͉Ȅ̞
ͣၛ̹̽௳ࡍ̞̱̩́ࠣେͤષ̦̹̽࿊ș̱̞඿པͬౝ̱̹ȃ
ȁ̷͈੊ۼࢊͤ਀͉੫ͅౣ࠵́ޝͬඏ̥ͦͥȃྴ̥̠̲֓̽̀ͧ̀͢ͅঘͬ྾ͦȄȶু͈ͣႁ
ޑ̞৹̯͈ܗ୥̽͢ͅ Ȫ̀par un miracle de ma vigoureuse jeunesseȫȪp. 76ȫȷٝ ໘̱̹ࢃ͉Ȅ
ࠨ̱̜͈̀੽܁͈ົݳ̹̪̭͉̞ͬ͂̈́͂͘࡞̞Ȅηςͺθ͈̭͂ͬȄ࢚̥̱̩͘͜Ȅȶ̜͈
ܗྥ̈́Ḙ̱̏́͘͢੗ଘȄ͏̱̺ͣ́ඳࢲະ၂͈੫Ȫcette étrange femme, perverse et pure,
impudique et inaccessibleȫȪp. 76ȫȷ͂ ບ̱̞̀ͥȃু͈ͣཕݷ͞ඊ౯ͅచ̱̀ྫ฽જ͈͉̈́Ȅ
̭͈ͦͣ౳଻֚૽ઠ͈ࢊͤ਀ͅ൝̱̩ັဓ̯̹ͦ଻ڒ̜́ͥ͂࡞̢͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ĴĮķȅȶ̫ܵͥ੽ິȷ͈ࢊͤ਀
ȁ̭̭͉́Ȅࢊͤ਀͉̳́ͅȶו࢕ȷ͈ྴͬ౶̞̽̀̀Ȅ̷͈ഴા̥ͣ໤ࢊ̦ইͥ͘ȃܨ̪͘
ͦ̈́ȶו࢕ȷ̦࡛̹̭ͦ͂ͅࢊͤ਀͉̱̱͊ޥ̩̦Ȅ̷͉ͦ́ͤ͜͞ȶו࢕ȷ̵͉̱ͭ͡੫̈́
͈̺̭̹༷֚͂ͦ͘͜എ̈́ບثͬئ̳ȃ
Mais la Gloire est femme, c’est-à dire cruelle et perverse, et elle aime à faire miroiter,
11ȁȶ༯୞͈ॼ࣯̯ȷ͈ࢊͤ਀൳အȄ୪໧ͬޑ̞̭͈ͥࢊͤ਀͉Ḙ̏ ̭́ಢ෋̈́ࢊ࢛̥̪ͤͬ̈́ͤ৤̀Ȅȶ̤
ஜȷ͂௖਀͈͂ݻၗͬੳ਀ͅੀ̞̭͛̀ͥ͂͜ͅಕփ̦ຈါ̜́ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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devant ceux qu’elle dédaigne, les paillettes de sa jupe constellée.Ȫp. 77ȫ
ȁ̱̥̱ȶו࢕ȷ͉੫͈̺̈́ȃ̾ͤ͘ॼ࣯̭̱́̈́͘͢ȃ̷̱̀๞੫͉Ȅু໦̦ࠚ༈̳ͥ
౳͈̓͜ஜ́ȄΑ΃ȜΠ८̹ͤ͊͛ͣͦΑΩϋ΋Ȝσ̻̥̻̥ͬ͂ᛚ̵̥͈̦͛ͥࢡ̧̈́
͈̺ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȶו࢕ȷ͈଻ৗͬ౯̲̹ࢊͤ਀͉Ȅȶুఄ૤͂ࠚ໊͈ැ̳̥ͬ̽ͤȪtout mon
orgueil et de tout mon dédainȫȷ৾ͤ࿗̱̀ȄՔૂͬ঵̴̹ͅ੫ͬವ͛Ȅ̜ͣͭࡠ͈ͤ՛෭
ͬဵ̵͍̥̫ͥȃ
ȁTu es la maîtresse saoule des voleurs et des saltimbanques. L’odeur des abattoirs
te plaît, et tu aspires avec volupté la fumée préciseuse du sang. Tu es aveugle comme
ceux qui font métier de juger leur prochain. Tu es stupide comme les guerriers et tu es
vénale comme les mérétrices. Tu t’abandonnes de préférence à ceux qui te violent,Ȫp.
78ȫ
ȁ̤ஜ͉ഉམ͞ࠚު঍͈̹͈͛ଜ̞̓ͦՔ૽̯ȃയफ़ા͈ඹ̞̦̤ܨͅවͤ́Ḙ͈̏ષ̈́
̩ܲਹ̈́ࠬ׸ͤͬȄ᭻̠ͥ͢ͅݟ̞̹̦ͥȃ̤ஜ͉ႋ͈ിͬ౵൩͙̳̠ͥ̈́͢ॽম͈ിͣ
͂൳̲̩࿋࿒̺ȃ̤ஜ͉୽আ͈̠͢ͅߔ̥́Ȅค੉ິ͈̠͢ͅ߄̩̺̿ȃ̤ஜ͉ޑە̳ͥ
̠̈́͢ിͣͅࢡͭ́૸ͬහ̵̺̥ͥͭͣ̈́ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅ෭ു̱Ȅȶ̭͕ͦ̓ਭ̞੽ິȪune aussi laide putainȫȪp. 78ȫȷͬু໦͈઄ͅઉ
̩ܨ͉̞̈́͂࡞̞̦̈́ͣȄࢊͤ਀̦̭͈੽ິ͈තஅ͙ݖ̜̭͉́ͥ͂Ȅࡽ̞ͅȶ̤ஜȟ̜̹ͭ
Ȫtuȫȷ͂ࡤ͍ࣣ̞̭̥̽̀ͥ͂ͣ͜໦̥ͥȃȶו࢕ȷ͉ࢊͤ਀͈̭͂ͬȶঊރֿ͈̠ͬ̾͢ͅ
̞̞̀ͥȪTu mens à l’égal d’un enfantȫȪp. 78ȫȷ͂࿵̱Ȅȶ̜̹ͭͅ૸ͬտ͇͉̭ͥ̾ͤ͜
̻̞ͦ̽͗̽̈́͜ȪJe n’ai pas la plus légère intention de me livrer à toiȫȪp. 78ȫȷ͂ᒷ͇̾
̫ͥȃոئ໤ࢊ͉ࢊͤ਀͂ȶו࢕ȷ͈฽ა͈؊ਫ̈́ͤͅȄ޼͈ജٳ͉̞̈́ࠫ͘͘ޫ͉ȶו࢕ȷ
ͅ੄࣐̩̠̀͢ͅྵ̲̭ͥ͂ͧ́ࠫྎ̢ͬࠞͥȃࢊͤ਀͉੽ິ̞̠͂૖ުͬ༈͚̹͛ͅ՛෭͈
ࡠͤͬ଄̩̱̞̥͈̠̀ͥ́͢Ȅȶ̤ஜ͉૽ஜ͕̳͓͈́͛ͥ̀૽ۼ֮ͬ́ᮀ̞͛̀ͥȪC’est
toi qui déshonores en secret tous ceux que tu exaltes en publicȫȪp. 78ȫȷ͈́ȶً̯̹֯ͦ
̻ͬ࣬อ̳̥͈ͥ๚ޓ̈́࣬อ੫̞̠͂ͤ͢͜Ȅಎੱ੫̺Ȫla Calomniatrice plus encore que
la lâche Dénonciatrice des fautes cachéesȫȪp. 78ȫȷ̈́̓͂Ȅ̞͈̞ͩͦ̈́࡞̞̦̥ͤͬ̾
̫ͥȃ੫͉႖୓̈́಺ঊ̷́ͦͅ฽აͬদ͙̦ͥȄࢊͤ਀̷̦ͦͬ໳̧ව̭͉̞ͦͥ͂̈́ȃȶ̷
͈ۘఱ̈́࿹̱̯̜̹́ͭͬݧ̵̥̹੫͈૽̦̜̹͈ͭཌྷ̞̹͈ͣͬͅࡉ̹Ȫj’ai vu à tes côtés
une femme dont l’indulgente douceur te faisait pleurer d’amourȫȪp. 78ȫȷ͂࡞ͩͦ̀͜Ȅ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˍȝ
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ȶজ͈૽୆͞জ͈এ̞͉̤ஜͅة͈۾߸̦̜͈̺ͥȪque t’importent ma vie et mes penséesȫ
Ȫp. 79ȫȷ͂࡞̞༶̻Ȅ̯ͣͅ੫ͅ෭୊ͬဵ̵͍௽̫ͥȃࢊͤ਀ͦ͊͢ͅȶו࢕ȷ͉Ȅȶරؚ
͞ൽ́ఱ୊ͬ੄̳໤ค͈ͤ̓͜఑̻ନ̢̹ͣͦ੶ঀ੫Ȫla servante battue des bouchers et
des hurleurs d’estradeȫȪp. 79ȫȷ̜́ͤȄȶఱၑ୞ؐͅ࢒ܲ௼͈৾ͥͅ௷̞ͣ̈́ྴஜ͚ͬ࣫
̵̩ͅȨ̏͢থ૽͈౶̞̞ͣͦ̀̈́ྴஜ͉ࠚ༈̱̞̀ͥȪgraves dans le marbre les noms
insigniÀants des rois et dédaignes le nom obscur des bons poètesȫȪp. 79ȫȷ͈̜́ͤȄȶή
σΐοχ͈ದ঱̜́ͥξΌȜͬρϋδȜ͞ΏλσσȆ·υ͙̤̩ͤࣞ͢͜ͅȪplaces Hugo, le
prince des bourgeois, plus haut que Rimbaud et que Charles CrosȫȪp. 79ȫȷ͈̺̱̞͂̀
ͥȃݷ߉͈ض͉̀ȶͼ΂Σͺ͈੫ησΞͻΑ͞੫৽૽࢖ΞτΏρȄ̷̱̫̀͂ͤͩஉၙཅ̥
́ੜ੫ͅয̥̱̞̾ͩΞυΑ͈΀ρϋ΢͈୉̈́ͥظ12ͬݤ̻̦̱̹ͥ͘͘ͅȪlaissas périr les
chants sacrés de Myrtis l’Ionnienne, de Télésilla l’héroïne, et surtout de la mélodieuse et
virginale ÉrannaȫȪp. 79ȫȷ͂๱ඳ̱̞̀ͥȃ̭̭́ಕփ̧̱̤̩͓̭͉̀͂Ȅࢊͤ਀̦੽ິ
ͬ෭ു̱̞̠̻̀ͥͅȄ̷͈ඤယ̦ઁ̴̴̧̱̞̭̾ͦ̀̀ͥ͂́Ȅথ૽ͅ࡞ݞ̱̞̜̹̀ͥ
̥͉ͤͣอდ৪͉͈͂͜౳଻֚૽ઠ͈ࢊͤ਀͉̩́̈́Ȅόͻόͻͺϋু૸̦ࡨ̦ଲ૽ͅၑٜ̯
̞̭ͦ̈́͂ͬౚ̞̞̥͈̠֣̀ͥ̈́͢યͬဓ̢̀ޟྙ૬̞̦Ȅ໤ࢊ͈ജٳ͉̭̭́෫౦̱̞̀
ͥȃ
ĴĮĸȅȶნ੫ȷ͈ࢊͤ਀
ȁ̭͈ࢊͤ਀̹͘͜Ȅু͈ͣ૤૸͈ޑଉ̯ͬޑ಺̳̭̥ͥ͂ͧͣࢊͤͬই͛ͥȃఈ͈౳̈́ͣอ
ޚ̱̤̥̱̩̞̠̀̈́̈́͜͢ޏߚ́Ȅু໦͉ુͅୃܨͬ༗̧̹͈̺̞̠̽̀͂ȃ
ȁJ’ai vu des gens hurler et gesticuler comme des démons après les longues journées
de marche dans le désert. Le soleil, martelant leurs cervelles d’imbéciles, leurs avait
donné des idées étranges. Mais moi, j’ai toujours été tranquille et raisonnable.Ȫp. 81ȫ
জ͉गนͬ༜̩ಿ̞֚඾̦௽̞̹ࢃ́Ȅ઀ܸ͈̠͢ͅލ͍ͬષ̬Ȅ૸ͬߠ͛ͥ౳̹̻ͬ
ࡉ̹̭̦̜͂ͥȃఊု͉Ȅ̷͈ߔ̥̈́ෞ̷͙ͬ఑̻͈̱͛Ȅിͣͅܗྥ̈́ࣉ̢ͬ૒̢ັ̫
̹͈̺ȃ̷ͦ́͜জ͉Ȅુͅ႖୓́໦༆ͬ༗̞̹͈̜̽̀́ͥȃ
ȁࢊͤ਀͉Ȅ৬৊ַ̧͈͈̱ࣛͤͥ୼͈͕͂ͤ́Ȅნ࣯ͅয̱̹੫ͅ੄̠ٛȃຽ೒͈૽ۼ̈́ͣ
12ȁ̭̭́ྴͬݷ̬̞ͣͦ̀ͥȄησΞͻΑȄΞτΏρȄ΀ρϋ΢͉Ȅ΍Λέ΁Ȝ͂൳̲ࡣయΆςΏͺ͈
੫଻থ૽̹̻́Ȅ̷͈ै຦͈໣࿫̯͈͉͂ͦͥ͜ȸফჅͬႲ̹ͦ੫ȹ͂൳ාͅอນ̯̹ͦȸτȆ΅Ητ
ȜΟȜΑȹͅਓ̞͛ͣͦ̀ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ܨ͈ޚ̷̞̠̈́ેޙ͉̜̦́ͥȄȶু໦͉̳̥̽ͤୃܨͬ༗̞̽̀ ȪͥJ’ai toute ma raisonȫȪp.
82ȫȷ͂ةഽ߫ͤ͜༐̱̦̈́ͣȄޓ͚̭̩͂̈́੫͂ٛდ͈؊ਫ̳ͬͥȃ੫͉ნ͈෸ಎ͈̠͢ͅ
̮̮̱̹̾̾͂ว̱̞ͬ̀̀Ȅნͬಏۼ̷̸̺̱͂̀ͦͦͅྴ́ࡤ͈̺͐͂࡞̠ȃࢊͤ਀͉̯
̳̦ͅ୽ᐩͬژ̢̦ͥȄ੫͉·υ΋Θͼσ͈ؐ͂੫̦ؐু໦͈࿻̺͂࡞̞Ȅ̯ͣͅະএ݈̈́დ
ͬ௽̫ͥȃ
ȁLe roi demeure à Denderah. La reine, qui est aussi puissante et plus cruelle encore
que lui, a préféré s’en aller quarante lieues plus haut, aÀn de régner seule. Elle veut la
puissance sans partage. Lui aussi aime l’indépendence ; ce qui fait que, tout en restant
très bons amis, ils vivent séparés. Ils ne se rejoignent qu’à de rares intervalles, pour l’
acte d’amour. »Ȫp. 83ȫ
ȁ͉ؐΟϋΟρͅਯ͙Ȅ੫͉ؐ൳̲̩̞ͣޑႁ́̽͂͜ॼෆ͈̈́́Ȅ֚૽́ൡহ̳̹ͥ͛
ؐͤ͢͜ͅঅ਱ၖ͕̞̭࣐̹͈̓ࣞ͂ͧ̽ͅȃ੫͉ؐࡀႁ֚ͬ૽୸̱̹̞͈͛͢ȃؐ͘͜
̹ඊၛͬՔ̱̞͈̀ͥȃ̺̥̤ͣࡽ̞̞͢ͅ࿻̜̦́ͤ̈́ͣȄၗͦ̀༥̱̞̞̠ͣ̀ͥ͂
࿫ȃ̮̩ܭͅ࢐๶̧̳̱̥ͥ͂Ȅඵ຀̦̠̭͉̞ٛ͂̈́ͩȃ
ȁࢊͤ਀͉̭̠დ̱̞̀ͥნ੫͈൹͈؈ͅȄȶࢡ૗̈́ᜦ࿊̯͈࢕Ȫune lueur de férocité
libidineuseȫȪp. 83ȫȷ̦਽̞͈̽̀ͥͬ෇͛Ȅ୽ᐩ̳ͥȃ੫͉ࢊͤ਀̲ͤͅͅܙ̦ͤ̈́ͣდ
ͬ௽̫Ȅྴͬଂ͇ͥȃ੫̦ઢ̠͂ნ̷͈ͦ͂൝̱̞נ̞ভ̦ࡉ̢Ȅࢊͤ਀͉̹͘୽ᐩͬژ̢
ͥȃ̷̺ͦ́͘͜ু໦ͬ૞̲̞͈̥̈́͂ݑ͛ܙͥ੫͉ნ̓ͬ͜ࡤ͍ܙ̵Ȅ̷͈֚຀ͅࡷ̽̀ࡉ
̵̦ͥȄࢊͤ਀͉ૼ̢̦̈́ͣ໹୓ͬ༗̽̀ࡉ̵ͥȃ੫ͅྵ̲ͣͦ̀ࢃ̞̩ͬ̾̀͠ࢊͤ਀͉Ȅ
̦̀͞ȶ੫̦ু໦ͬဳ̱̞̀ͥȪelle voulait de moi...ȫȪp. 85ȫȷ͈͙ͬ̀͂ͥȃ̷̱̀ة͂
̥̱̀੫ͬफ़̯̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ܥ̠̥̦̞ٛͬȄ̽͂͜͜৻̞໐໦̜́ͥ࿒ͬ஬̢͊͢
̞̭͂ͅܨ̞̿̀Ȅȶ̞̾ͅၘͅ࿗̹̽௤ඳ৪̥Ȅࡖژͅේ̸̯̹̤̱̞ͦ͘͘࿡ͬ੠̦ક̱
ݲ̩͈̽̀ͬ͠ࡉͥພ૽Ȫles naufragés enÀn rendus à la terre et les malades qui voient l’
aube dissiper leur nuit d’horribles hallucinationsȫȪp. 85ȫȷ̦༴̩͈͂൳̲ܔ͍ͬྟ̥ͅژ
̢ͥȃࢊͤ਀͉Ȅȶଜ̹̠̽̈́͢៥͈ئ́࿒̱ͬٝȄරဳ̦ྖ̹̯͈ͦͥͬఞ̻བ̞ͭ́ͥȪles
regards chavirés sous les paupières ivres, attandait la satisfaction charnelleȫȪp. 85ȫȷნ
੫ͅౣ൅ͬඏ̧ၛ̀ͥȃࢊͤ਀͉ু͈ͣ࿺ܨͅ൭ଜ̳̦ͥȄ։ࠁ͈͈̱͂̀͜୭೰̯̹ͦ੫ͅ
చ̳ͥႫᑀ͈ૂ͉֚୨̲̞ۜͣͦ̈́ȃജٳ͉̳͓̀ౙ੗ًݲ́ࢊͣͦȄુ̈́ͣ͆֝დ͈အ௖ͬ
೮̱̞̦̀ͥȄএ̞ͬଛ̴̬ͣͦͅၑ̴ٜ̯ͦफ़̯ͦͥნ੫͉Ȅ੫͈ةͬયಭ̱̞͈̺̀ͥͧ
̠̥ȃ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˍȝ
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ĴĮĹȅȶ͉̱͙͈̠͊̈́͢൹͈੫ȷ͈ࢊͤ਀
ȁ̭͈໤ࢊ͈ࢊͤ਀͉Ȅȶڱ̧̦ቦઢ̳ͥȤȷ͞ȶ૩͈ၔ୨ͤȷ͈ࢊͤ਀͂൳အȄႲࣣ̞͈ͦ
Υσͬȶ࿹̹ͦཙࡏ͈௖མȷ̱͂̀Ք̱̞̦̀ͥȄȶՔ૽ȷ̈́̽̀ͅဳ̱̞̞̠͂ࢊͤ਀͈
བ͙ͬΥσ̦਋̫ව̭͉̞ͦͥ͂̈́13ȃࢊͤ਀̷͉͈ၑဇͬু࿚̱̦̈́ͣȄ໤ࢊ͈ཙ൮́ু
͈ͣ੫଻۷ͬജٳ̳ͥȃ̭͈ࢊͤ਀͉ȶ੫଻ͬࡄݪ̳ͥশۼ̸̦̞̥̹̾̈́̽Ȫmoi qui n’ai
jamais eu le temps d’étudier les femmesȫȪp. 95ȫ͂࡞̞Ȅȶ੫͉๏̱̞ͩȃി͈࢛͉ͣͤ͞
஠̩໦̥ͣͭȃ਷͈༷̦̺̱̺͘͘Ȫles femmes m’agacent. Je ne comprends rien à leurs
façons. Je préfère les fauvesȫȪp. 95ȫȷ͂͜౯̲̞̀ͥȃ̭͉ͦȄఈ͈౳଻֚૽ઠ͈ࢊͤ਀͉
̸̞̾ນྶ̱̞̞̀̈́੫଻۷̜́ͤȄȶ੫̧̹̓͂ͣ͜Ḙ̺̏̓ͭ̈́͂̽̀ခͤං̱ͥȄږ̥
̭͉̈́͂ة̞̈́͜Ȫavec les femmes tout est possible et que rien n’est certainȫȪp. 96ȫȷ͂Ȅ
ઁ̩̈́͂͜౳੫͈ۼ͉ͅआུഎ̈́ྫၑٜ̦̜̭ͥ͂ͬুژ̱̞̺̫̀ͥḘ͈̏૽໤̦ুજഎ́
̜̭ͥ͂ͬ໤ࢊ̞̠̽̀ͥ͢͜ͅএͩͦͥȃࢊͤ਀ͦ͊͢ͅȄȶ̜ͣͥ͠੫͉փেഎ̵͢ͅྫ
փে̵͢ͅȄ౳̓͜ͅచ̱̀๩ྟ͈௪̱͙ͬ༴̞̞̀ͥȪla haine secrète que toute femme,
consciemment ou inconsciemment, recèle contre les hommesȫȪp. 95ȫȷ͈̜́ͤȄȶఉ̩͈
੫͉ဎུͅෝഎͅޔູ૤ͬ༴̞̞̀ͥȪIl y a beaucoup de femmes qui ont instinctivement
horreur du mâleȫȪp. 96ȫȷ͈̜́ͥȃ
ȁ̭͈ࢊͤ਀͉̹͘Ȅু૸͈౳଻۷̞̭̠̾̀͜ͅ੆͓̞̀ͥȃ
ȁLes hommes sont des cochons, voyez-vous, de simples cochons : c’est d’ailleurs leur
unique supériorié sur les femmes, qui ont parfois la faiblesse et le tort d’être bonnes...
Ȫp. 97ȫ
ȁ౳͉̓͜ග̺ȃ̤໦̥̥ͤ̈́ȃౙ੗̈́ග͈̯̈́ȃ̷̷͉ͦͦͅȄ஝ၻ̜̞̠́ͥ͂৻͙
ً̻̱̱͂ͬ͊͊঵̞̽̀ͥ੫̓͜ͅచ̱̀Ȅ౳̦̓͜࿷֚࿹̞ͦ̀ͥത͈̺̈́ȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ুژ̦̜ͤȄȶΥσུ͉൚͈੫͉̞́̈́ȪNell n’est pas une vraie femmeȫȪp.
96ȫȷ̜̞͉ͥΥσ͉ȶ߻೵Ք͈̠͈̈́͢͜Ȫune affection fraternelleȫȪp. 96ȫȷͬু໦ͅಕ
̞̩̞̞̞̦́ͦ̀ͥ͂̈́ͣ͜Ȅ̷͉ͦ́ͤ͜͞ඵ૽͈࿻ૂ͈आೲ͉ͅȶ̞͈݃Ȅ௪̱͙̯́
̢̜̠ͥ̈́͢ແ෴̱̹ܕ̦̜ͥȪune vase corrompue de soupçon, de haine mêmeȫȪp. 97ȫȷ
̱̞͂̀ͥȃু͈̠̻ͣࣞͥ͘ͅဳབͬਰ௷̵̯̠͂͢ಯ͚ࢊͤ਀ͬȄΥσ͉႖̹̩ஷ͚̥͊
͈̜ͤ̈́́ͥȃ
13ȁȶ๞੫̹͘͜Ȅ͉̱͙͈̠͊͢ͅಋ૗̞൹͈؟੫̺̹̽ȪElle aussi était une vierge brune comme
une noisetteȫȪp. 97ȫȷ͂ȄΥσ̷͉̤̩ͣੜ੫͈̜̹̭̦́̽͂͘͘ࢃͅাऐ̯̞ͦ̀ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ210Ƚ
ȁje voulus lui faire partager le désir sournois qui peu à peu s’était glissé dans mes
veines, je me heurtai à sa volonté rigide, ainsi qu’à une muraille de fer.Ȫp. 97ȫ
ȁজ͉ࠬۯ͈ಎͅઁ̴̱̾ڲࣺ̩ͤͭ́ͥໜࣱ̞ဳབ̜͈ͬ੫͂໦̥̻ࣣ̞̹̞͂এ̹̽
͈ͅȄഘ༃͈̠͢ͅ࠸ࡥ̜͈̈́੫͈փএ̥̱̹͈̺̹͐̾̽̀̽̽͘ͅȃ
ȁ̭͈̠͢ͅ܎̈́̈́Υσ̷ͬͦ́͜Ք̱̦̈́ͣȄু໦͈Ք૽ͅ୲చ̠̱̞̭̈́ͧ͂̈́͂ͬͅȄ
ȶ̜͈੫͈̜͈ఠഽͬݺ̳̭͉͂ࠨ̱̞̺̠̀̈́ͧȃ̢̹͂ႉਞ͈઄̜̽̀͜ͅȤȪJe ne le
lui pardonnerai jamais, non, pas même à mon lit d’agonieȫȪp. 97ȫȷ͂ࢊͤ਀͉උ৪ͅྶ̥
̱̞̀ͥȃ
ȁ̺̥ͣ͂࡞̭͈̽̀ࢊͤ਀͉Ȅȶ̠͉ͣͣ̈́૥̱͙ȷ͈ࢊͤ਀͈̠͢ͅȄႁ̩̿́୪໧్ͬ
̠̠̭͉̞̈́͂̈́͢ȃ̽͂͜͜Ȅࢊͤ਀̷̦ͦͅಯ̧̺ͭ͂ͅȄ੫͉ࢊͤ਀͈๻ۼͬ؏̽̀
ࠢప̱Ȅ̹͘Ȅࠨ̱̀༴သͬ਋̫ව̞ͦ̈́੫̞ͣͅၛ̹̽౳̦Ȅȶ̜̹ͭͅ༴̥̩̞ͦͥͣ
̈́ͣȄ᪫ڇͬඟ͙ࣺ͚༷̦̞̞ͩȪJ’aimerais mieux avaler un crapaud que de me laisser
embrasser par toiȫȪp. 98ȫȷ͂ݵ๛̳ͥ੫ͅȄ᪫ڇͬඏ̧ັ̫ȶ̭͈ڇ̳̪͙ࣺͬ֩͛Ȅ́
̫̤̈́ͦ͊ஜͬႁ̩̿́༴̞̀ͥ͞ȪAvale-le tout de suite, ou je t’embrasse de forceȫȪp.
98ȫȷ͂ทͥ͂Ȅ੫͉࿒͈ஜ́ڇͬඟ͙ئ̱̀ࡉ̵ͥȃ੫͈ૠͅࠚ༈͈ැ̦຾̥͈͐ͬࢊͤ਀
͉ࡉ൪̯̞̈́ȃ
ȁUn mépris inexprimable serpenta sur ses lèvres minces, lèvres d’ascète et d’érmite.
Ȫp. 98ȫ
ȁ̜͈੫͈ถ̞ૠͅȄྴે̱̦̹̞ࠚ༈̦৮͈̠̠͇̞̹̽̀͢ͅȃ̜͉ͦߎ࣐஺̥֯৪
͈ૠ̺ȃ
ȁ̭͈֚࠯ոြࢊͤ਀͉փဳͬझ̥ͦȄ୲̢̀੫ͬ༴̭̠͉͂এ̩̹ͩ̈́̈́̽͂ࢊ̞̦̽̀ͥȄ
̭͈̭͂́ȶঘ͕͆̓੫ͬं̺ͭȪEt je lui en voulus mortellementȫȪp. 98ȫȷ͂࣬͜ฒ̱̀
̞ͥȃ
ȁ̭͈֚࠯͈͈̻Ȅ̷ͦ́͜ࢊͤ਀ͅచ̱̀ȶࡠ̞ͤ̈́Քૂͬ༴̞̞̀ͥȪj’ai inÀniment
d’affection pour toiȪp.98ȫȷ͂ ࡞̞Ȅ࿻ૂ͈બͅࢊͤ਀ͬ৅ਃͤͅႲͦ੄̳ȃ੫ ȶ͈૯૤͈̭̽͜
̹࿹̱̯Ȫune tendresse passionnéeȫȪp. 100ȫȷ͂ȶ๼̱̩ؕ૗̞࿡Ȫune belle nuit jauneȫ
Ȫp. 99ȫȷ͈̹̥͛Ȅȶة̥ۜੱഎ͈̦̈́͜෯৅͈̠͢ͅ૸͈ඤ́ݧ̩ȪEn moi pleurnichait
sottement quelque chose de sentimentalȫȪp. 100ȫȷ͈̲̹ͬۜࢊͤ਀͉Ȅ̜͈᪫ڇ͈֚࠯̦
ু໦͈ಎ̢̺̩̳̞͈̯̫́͐̽̀ͥ́̈́ͦ͊͘ȄΥσͅՔૂͬ঵̭̦̾͂੄ြ̹͈̥̱ͦ͜
̞̈́͂ࢊ̞̽̀ͥȃ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˍȝ
Ƚ211Ƚ
ȁJe lui aurais même pardonné à elle, l’amour stupide qui me faisait souffrir. Je serais
devenu crédule et conÀant, comme les tout petits. J’aurais fait, pour elle et par elle,
des actions méritoires et désintéressées. [...]AÀn de me rapprocher d’elle, j’aurais été
doux comme elle.Ȫp. 100ȫ
ȁজͬߎ̱̞̜͈͛̀ͥၑະ଄̈́Ք͜ݺ̱̺̠̀ͦͥͧ͞ȃজ͉͕͈ͭဘ̞ঊ̹̻͈̓͜
̠͢ͅȄ૞̲̳̩̳͓̀ͬ͞හ̵̺̠ͣͦͥͧȃ̭͈੫͈̹͛ͅȄ̷ ̱̭͈̀੫̽̀͢ͅȄ
জ͉ခף́ྫজ͈࣐ևͬ੄ြ̥ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃȪȤȫ̭͈੫ͅ߃̩̹̿͛ͅȄজ͉̭͈੫
͂൳̲̠͢ͅ࿹̱̩̥̈́ͦͥ͜౶̞͈̺ͦ̈́ȃ
ȁ̱̥̱̭͈ࢃ΃ΤȜͅ઺̹̽ඵ૽͉ߧͅ೏ͩͦȄ൪̬ͥ୶͉ͅశ͈إ̦໳̢̧̭̀̀Ȅߧ
ͅ૙̥ͩͦͥశዊͅ၂̻̥̞̠ͥ͂ྵ͈ଳ࡫षͅၛ̹̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ̭͈̠̈́͢๱ુশ
ͅঢ̽̀Ȅȶ୲བ͈̠͢ͅ࿊ͤޚ̹̽Ք͈͕̱͂͊ͤȪUn élan d’amour, furieux comme le
désespoirȫȪp. 102ȫȷͅࢊͤ਀͉ඏ̧൲̥̯ͦȄठ͍੫͈Քͬࢎ̠ȃ
ȁ« Puisque nous allons mourir tous les deux, ma chérie, mon aimée... Puisque nous
allons mourir dans dix minutes, dans cinq minutes, dans trois minutes, peut-être...
Donne-moi tes lèvres... Laisse-moi t’embrasser sur la bouche... Et je mourrai plus
heureux que je n’ai vécu. Je serai même content de mourir. »Ȫp. 103ȫ
ȁȶজ̹̻͉ඵ૽͂͜ঘ͈̺̥͆ͣȄ̞̱̞͂੫͢Ȅِ̦Ք̳ͥ੫͢Ȥȃ̜͂10໦́Ȅˑ
໦́Ȅˏ໦́জ̹̻͉ঘ͈̺̥͆ͣȄ̹͐ͭȤȃ̤ஜ͈ૠ̤̩ͬͦȃ̵࢛̫̯̤̩̿ͬ̀
ͦȤȃ̷̠̳ͦ͊জ͉̭ͦ́͘୆̧̧̹̀ͤ͢͜ࢨ̵ͅঘ͇̺̠ͥͧȃঘ͇̀ܘ̢̱̩̯
̜̺̠ͥͧȃȷ
ȁ̱̥̱੫͉ȄՔ̱̞࢛͉̀ͥ͂́࡞̞̦̈́ͣࢊͤ਀͈૭̱੄ͬݵ͙Ȅབ͙ͬ৤̴̀ঘͅၛ̻
̥̫̞࢜ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ࢊͤ਀ͬ࿵̳ȃࠫޫశ͉઀̯͈̈́́͜Ȅశዊͅ၂̻̹ඵ૽͉୓̥̈́
ၠͦͅຖ̞Ȅߧ͜೏୥ͬം͛̀ၛ̻ݲ̩̭̽̀͂ͧ́͠໤ࢊ͉ਞͩͥȃྵ͈ଳ࡫ष̢͉̞͂ࡨ
͈৻̯ͬႺ̱̱̹ͩ̀̽͘ͅࢊͤ਀͉͉͜͞࡞ဩͬ৐̞̽̀ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹͅ෻̯̞ͦ̀ͥ౳଻֚૽ઠ͈ࢊͤ਀͉Ȅ̷̸ͦͦͅြ
Ⴄ͜։̈́ͤࢊ࢛ͤ͜։͉̞͈͈̈́̽̀ͥ͜Ȅࢡ૗̯͞މཕ଻Ȅ̷̱̀ඊ̦̞̹ͤͤ͂̽͢Ȅ̞
๊֚ͩ͊ͅ౳଻എ̧̞̠͓͂́͜අಭͬވ೒̱̀౜̯̞̭̦̥ͩͦ̀ͥ͂ͩͥȃ̹͘Ȅ̷͈͢
̠̈́଻ڒͬັဓ̯̹ͦࢊͤ਀̹̻͉Ȅݖఘ̱͂̀ຝ̧੄̯̦ͦ̈́ͣࠫޫ͉ু໦͈এ̞೒ͤ̈́ͅ
̞ͣ̈́Ȅ̷̸͈ͦͦచય͈੫ཱུͅႾ̢̯̞̥͈̠͙ͦ̀ͥͥ͢ͅȃ̭͈̠̱̀͢ͅྶ̥̯ͣͅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ212Ƚ
ͦͥ౳੫ۼུ͈ৗഎ̈́ྫၑٜ͉Ȅুࡨͬ໾̰̱̀౳ͬಎͅ൩̵͙ࣺ̠͉̱̞͂̈́͘͢੫৽૽࢖
̹̻͈ܧட̱̹͂ఠഽ̯̽̀ͣ͢ͅͅ຾̧ಬ̯͈̜̦ͤͦͥ́ͥͅȄ̷̞͉ͦ̾̀ͅࣂͬ٨͛
̀ა̲̭̱̹̞ͥ͂ͅȃ
